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| El Estado liberal permite que se en- | 
venene al pueblo con toda clase de I 
propagandas. Y luego no tiene más 
solución que disciplinarlos a tiros, i 
i El estado liberal escomo la bruja del I 
cuento, que engordaba a los niños I 
| para devorarlos. 
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C* Aquí la Nida 
es primitiva y fuerte. Tiene un sabor acre y bravio, como 
^ histon-.s de guerra y de muerte. 
estro campamento en paz, entre grises barrancos y lomas de Be-
blancas y puedas en la crimbre, oomo las cabezas calvas de aque-
rra parda. ^ ^ Tebaida, que leían al sol implacable del Egipto los 
Sj^s0Fi*ósofcs de !a AntI^Licdad y ,as Epístola^ de les Santos Padres, 
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:• ilumiíiado P«* 
d̂ra—co"10 
a n o - y escrib,r' 
lad de su 
e su dominio 
el Camino o< 
ie reina Q"6 
,nes en tierras i 
el adió santo 
místico i 
el 
las horas del mediodía, calcinando la tierra yerma. Esta tierra de 
t „ i * oue no se atreve la primavera a poner el pie, tierra fea y hosca 
. L i o sus dos inviernos de meve y guerra. 
Las -entes, gente como vosotros de tierras de León, de la Montaña , di 
• era, del Bierzo... tienen ya la color tostada, la barba hirsuta y el geni' 
^ ble } enter0 dei que VÍVe £n ,a ,íbertad natural. coa sólo el cielo arriba 3 
""tierra abajo. Solos ante el peligro, grande y próximo. A I hombre simpl 
U ^agudizan los sentidos; la vista, en la contempación aguda, inquisi t iva,* 
instante del enemigo, parapetado en los montes que es tán al otro lado del 
Caiie. el oído, auscultando el latido de la noche y sus mi l ruidos ex t r años ; 
cl olfato, percibiendo todos los olores sobre el penetrante de las matas bra-
\as, <lüe P¡ní<sn a(luí y de S"s cenícient0 !as fcddas de las lomas de lina 
orografía gastada, vieja como el mundo; el tacto, buscando en la obscuridad 
errada de las noches sin luna, el fusil o la bomba cuando amaga el ataque. 
EJ hombre que crea y que sueña, ese cuyo ánima se enciende y se consu-
me cerno una lámpara en ideal, en trance de ver anulada la v¡da=—como en 
el cenobio, pensando en la muerte, lo había de sent¡r==-siéntese tan cerca de 
|3 Verdad, que es Dios, quo se aparta del recuerdo como de cosa falsa y se 
arrepiente de su pasado como de viscosa falta, aunque al vivirlo se lo pintara 
bueno, al amparo del cristal engañoso de una ley de los hombres, para los 
hombres hecha. f :a él se agudiza el sentido de conocer la verdad. 
On esta soledad sólo hablan las almas^sin palabras==y Dios por boca de 
los iluminados. ' ' i ^ ^ i ^ J M E i ^ M i H 
Sos ha tocado un destino de guerra... 
V yo rae había sustraído estúpidamente a este destino de guerra que antes 
había saSádo febrilmente, y desoía muchos días después de mi claudicación 
involuntaria la llamada del Profeta, cuyos pasos voy siguiendo, desde que le 
recado de luz: ¡Tu puesto está allí, arma al brazo, bajo les luceros! . . 
Y mis sentidos, inclinados a la molicie y al amor que ellos quieren,, me 
crapujaben a decirlo, me lo dictaban casi: ¡También aquí labro una piedra 
lura para la vía de! Imperio futuro!; y así, con gritos! de mi invención, que-
jan aturdir la voz del Profeta, que todos los días resonaba en mí, con voz 
jtente y segura. ¡ T u puesto está allí, arma al brazo, bajo los luceros! 
Pero ahora lo veo con claridad de día; era duro renunciar. La guerra, 
n conocida, ya lo he dicho, es áspera, bravia y difícil. Y para mí, reblan-
ido casi hasta la putrefacción, pedía una renuncia a una voluntad que no 
;cnía. • • ' i * ^ . . ^ / ^ ^ y f ^ j p ^ l i l l ^ H ^ 
Pasaban por mí las mismas ideas encontradas y deseos en lucha de aquel 
¡oven del Evangelio, que cumplía tibiamente con la Ley. "Maestro, todo 
[o he guardado desde mi juventud". Y Jesús , poniendo en él los ojos, le 
16 y le dijo: "Una cosa te falta: Anda, vende cuanto tienes-y dalo a los 
bres, y ven, y s igúeme." Y el joven, no le quiso oir. Y acaso era aqué l 
al llegar la hora de la muerte, que es la hora de verdad, tras la oración 
•iste del Huerto de Getsemaní, huyó desnudo por los campos, dejando su 
cstido en manos de los esbirros del Sanhedrín. Yo no llegué a tanto. Yo 
ise oir al Profeta y salvar mi vestidura, mi Camisa azu!, que será una 
irtala de honra. Por esto, no soberbiamente, como el Fariseo, sino cons-
ite de mis muchas culpas, como el Publicano, doy gracias a Dios todos 
is atardeceres per haberme dado valor para salvar mi camisa azul, srguien-
cste destino de guerra, que nos ha tocadd, y que antes soñaba febril-
ite para bien de España. — m ^ m ^ ' - j t W ^ l ^ g ^ ^ ^ i í l * W W i W | 
Esta es la verdad y sólo la verdad, aunque os parezca m á s dura de reco-
er que de decir. "No se ha hecho la lámpara para que brille debajo» del 
•letnin", ni el bien para uno solo. Por eso no me cansaré de repetirte, da-
la de la retaguardia: "deja cuanto tienes y s igúeme" . Piensa que a la 
•ra de la verdad te puedes avergonzar de que el Profeta del Amanecer te 
huir desnudo por los campos. ' í ^ * « 5 8 ® » ^ M I BttWmgi 
Us Alborizos (Teruel.) • ^ ^ m " ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ m 
E L SOLDADO REMOTO W. 
IpiranunuimiiiiiuiiTO^ 
R e u n i ó n d e l a ] S D C ¡ e d a d d e N a c i o n e s 
Inglaterra propone e i reconocimiento 
del Imperio ¡talo abisinio 
Nnebra, 9.—Esta tarde, a las 17 ho pronunció el Presidente. Después hixo 
lo 
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* ha reunido cl Consejó de la So 
de Naciones, en sesión privada, 
Jidió la sesión el ministro deReia 
" Priores de Lituania. En el or 
-c! •'•h figuran por orden de prefe-
*5 tos asuntos siguientes: reconoci-
^ del IniI>erIo Italiano, a propues 
wegtdo de Inglaterra; guerra ci 
" China y España, presentándose 
^ t t e otras dos propuestas, cu 
uso de la palabra el ministro de Negocios 
Extranjeros de Inglaterra, Lord Hali-
fax, que expresó el por qué Inglaterra 
propone el reconocimiento del imperio 
italo-ablsinio; aludió a las conversacio-
nes anglo-italianas, que dieron por re-
sultado el tratado firmado últimamente. 
Manifestó que Inglaterra estaba restiel 
ta a reconocer la incorporación de Ahí 
sinia a Italia, lo que no supone que pre 
ai 
_ ^ _ ^ 0 no se ha hecho público. ftenda presiocoj a los demás países en 
-Wr, .'a coa ia. a^robacióa I este sentido, sino que. les deia en liber-




Ño es tan cercano el declive 
de nuestra pujanza nacional. 
Muchos se obstinan en entre-
verlo cuando las ideas sociales 
penetran en Epaña con la viru-
lencia propia de su sentido ne-
gativo, y otros le remitan al 
cercano período de una genera-
ción—la del 98—que enfocó las 
palpitaciones de nuestros afa-
nes siempre como signos in 
equívocos de precipitada deca-
dencia. 
Unos y otros pueden estar 
ciertos en lo accesorio, en lo 
episódico. Lo fundamental tal 
vez resida en aquel sombrío mo-
mento de Carlos 11, que se re-
pite, sólo con las modificaciones 
sonsiguientes a la época, en 
casi todos los trances subsi-
guientes de nuetra Historia y 
que culmina, agravados sus de-
talles, en el revuelto periodo 
antibistórico, de la Eepública 
azañista. 
"En el orden do relaciones 
exteriores, la voluntad de un 
pueblo se llama Ejército de 
mar y tierra. Y ¿s sabido que 
el estado de la defensa nacio-
nal al filo del siglo X V I I era 
sobremanem lamentable". Esto 
escriben los biógrafos de aque-
lla época y es ae notar que es-
tas mismas palabras podían 
aplicarse a los tiempos que, por 
su alegre desenfado político, 
precipitan los destinos de la 
España hacia la más espantosa 
decrepitud. 
E l "Semanario erudito", de 
Valladares da fe de la situación 
de un pueblo, que aún retenía 
aunque a merced de eualquieri 
codicia extraña—Flandea., Ita-
lia, América, las isias Filipinas, 
etcéte>ra... 
"Hallábanse los reales era-
rios—escribe—sobro consumi 
dos, empeñados; la Real Ha-
cienda, vendida; los hombres 
de caudal, unos apurados y no 
satisfechos y otros que de muy 
satisfechos, lo traían todo apu-
rado; el Mediterráneo sin ga-
leras ni bajeles; las ciudades y 
lugares sin riqueza ni habita-
dores; los castillos fronterizos, 
sin más defensa que su planta, 
ni más soldados que su buen 
terreno; la moneda, tan incura-
ble, que era riina si se bajaba 
y era perdición si se conserva-
ba; los Tribunales achacosos; 
la Jasticia con pasiones; los 
jueces sin temor a la fama; las 
dignidades hechas herencias o 
compras; letras y armas sin 
mérito y con desprecio... Sin 
reputación nuestras armas; sin 
crédito nuestros concejos, y 
con deconflanza todos..." 
¿Qué tenía de extraño, pues, 
que un embajador en Madrid; 
de la corte de Versalles, el Con-
de de Rabenac, propusiera a su 
Bey un plan complelo de inva-
sión con sólo cinco mil hom-
bres? 
SJnvíéndose de los propios 
españoles, a la vfeta de una si-
tuación parecida ea nuestros 
días, Rusia albergó las mismas 
¡dea* hasta el 18 de julio de 
1986. ^ 
G u ERRA 
DIA 8 
del Cuartel General del Ge-
neralísimo, correspondiente 
al día de hoy: 
Sin novedades dignas de 
mención, en los frentes de 
los Ejércitos. 
Salamanca, 8 de mayo de 
1938. Segundo Año Triunfal. 
DIA 9 
del Cuartel General del Ge-
neralísimo, correspondiente 
al día de hoy: 
Sin novedades dignas de 
mención, en los frentes de 
los Ejércitos. 
Salamanca, 9 de mayo de 
1938. Segundo Año Triunfal. 
inn iiiiiiuiiiiiiiiniiinMMiiiniiMiiniiiniiiniiiiMniiitiiiiiiiiiaiinniiiiMiiiiimiitiiiMiinnMiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
Ayer se ha reunido la Sociedad 
de Naciones en Ginebra. 
¡Mozo, trae otra copa! 
X X X 
E l Gobierno francés va a publi-
car un decreto prohibiendo a los 
secretarios de -los Sindicatos en-
trar en los buques. 
Nos partee muy mal esa medi-
da. 
¿Por qué no han cíe entrar? 
Lo que hace falta, es no dejar-
les salir. 
Por lo menos sin darles para el 
pelo. 
Aunque sea brillantina. 
x x % 
Lemos estos' títulos en un co-
lega: 
E l Duce obsequió con un ban-
quete a Hitler". "Se ha llegado a 
un acuerdo para reafirmar el eje 
Roma-Berlín". "Los Beyes de Ita-
la invitados a ir a Alemania". 
Y las democracias perdiendo el 
tiempo y ,el dinero en Ginebra. 
¡A que vamos a concluir dicien-
do que el lago Lemán será la tum 
ha del fascismo! 
x x x ' ^ f r"*1-S-
Otro título: 
"Las cajas, de alquiler de los) 
Bancos de Barcelona han sido sa-
queadas". 
Todo tiene su explicación. 
Ha sido nombrado ministro de 
Justicia, González Peña. 
X X X 
Tiro de un cazador furtivo: 
"Cosas que se oyen al pasar: 
—...de Ebro. 
—¿De Ebro dice usted? 
—Sí, allí es donde se publica 
Q A L E N I S M O , por Beberide. ^ j ^ j ^ g * ^ 
A v i s o a c u a n t o s e s c r i b e n 
p a r a P R O A 
L a Ley de Prensa, reciente-
mente promulgada, nos obliga, 
por disposición del párrafo se-
gundo del artículo décimo, a 
exigir a nuestros colaboradores, 
corresponsales, comunicantes y 
cuantas personas envíen notas 
para su publicación, envíen los 
originales de que sean autores, 
firmados con el nombre y los 
dos apellidos, aun cuando ha-
yan de publicarse con seudóni-
mo o sin firma alguna. Sin ese 
requisito no podremos dar por 
recibida niguna comunicación. 
Además de la firma deberán 
hacer constar el domicilio aque-
llas personas que no tengan re-
lación directa con este diario. 
Y en cuanto a las notas del 
entidades deberán traer estam-
pado perfectamente legible, el 
sello de la organización. 
"Asistencia a Frentes y Hospitales" 
es una Institución del Caudillo. ! 
"EL HOGAR D E L H E R I D O " es 
una Institución de "Frentes y Hos 
pitóles". Colabora al sostenimiento 
de las obras del Generalísimo. "\ 
e<H> papelucho que pone por sub-
título "imparcial". ¡Imparcial a 
estas fechas! , 
—No se extrañe usted. Yo co-
nozco ot4» que así se dice indw} 
pendiente, y que es "el que más 
circula". 1 / ir 
1 t 
— Y a entiendo. Eso de "circu-i 
lar" los dirá por todos los "Circuí 
los" a que ha hecho el juego. 
—Exactamente." 
Í Ü I ^ P I W ^ 1 : ^ 0 PUM 
I 
L« mujer.—4il médko me recemendó 4ue res^we sobmenic por fe «aríz. 




Marter, 10 de mayo de 1938 
E l domingo r e t o r n ó a s u Santuar io l a Virgen del Camin 
>EL NOVENARIO 
¡Quiea fuera el Lectoral de la Cate-
iral . que ha podido en nueve días des-
ahogar su elocuencia en loores y entu-
siasmos sin verse reducido a la estre-
chez de unas planas de periódico que, 
hoy, por muchas que fuesen, ni calma 
rían nuestro afán de creyentes, ni le bas 
taría al periodista para los múltiples de-
talles del magno aontecimiento que cons 
fituyó el retorno de la milagrosa imagen 
Je Nuestra Señora del Camino a su ve-
nerando santuario, casa solariega de ia misa una alocución ante la Virgen. Los 
íc leonesa! capuchinos han intervenido mucho y h:cn 
Es imposible dar idea en estas pági- para el lucimiento de los cultos. _ 
uas de lo que llegó a los límites de ta Para dar idea de lo que fué la mana-
sublimidad y dejará tan honda huella en na del domingo, diremos que se dio la 
cuantos lo presenciamos, que se records- comunión a tres mil personas, en-nu-
rá como una fecha de oro en la Historia meros redondos, y que fueron muchisi-
contemporánea 1 nesa. Es la manifesté mos los que salieron o comulgaron- en 
c ón de la fe de un pueblo que ¿stalla otros templos, por el retraso que, a pesar 
potente y avasallador en su entusias- do la buena voluntad del digno admims-
mo y a la par, humilde y cóntrita .eleva trador de la fábrica de la Catedral, ca-
sos ojos llorosos pidiendo el perdón del nónigo don Angel Alañón. sacristán nn-
castigo que todos merecimos, la paz dd yor señor González Ablaneda, y demás 
triunfo, que nos devuelva la tranqu.lidad personal, sfc hacía sentir por la ma'a 
junto con el honor, sin el cual loda paz enorme de gente apelotonada. 
E s t a f e c h a c o n s t i t u y e u n a p a g i n a 
d e h o n o r e n l a h i s t o r i a d e l a f e 
l e o n e s a 
La manifestación católica adquirió caracteres 
de grandiosa sublimidad.-EI camarada 
Fernando G. Vélez preside la procesión 
ésta, el pendón de la tierra y el de Pa 
egoísta sería un efímero descanso con vi 
lipendio... 
Vamos, pues, dentro de la medida de 
nuestras fuerzas y recursos periodístxos 
que en estos trances parece debieran en-
comendarse más a pinceles que a pluma.-, 
E L EJERCITO 
A la hora anunciáda. con asistencia 
de lucida representación de nuestro glo-
rioso Ejército, formada por todos los ( ^ g f j Q Í Q f l 
jefes y oficíales francos de servicio de 
sus pies. ¡Cuántas "Magdald, 
hemos visto estos días! ^ 
EL RETORNO DE L A V l R p . 
SU SANTUARIO 
Preparathos 
Ha llegado la tarde, son sol e. 
da, perfumada y fresca. Desde • 
diodía. ya hay gente que «e esta 
el trayecto que recorrerá la pr^ 
retorno al santuario. Las ca 
la colgaduras de los días de ti 
comió temprano y los dcvotos'"¿ 
vela en mano, a ocupar sus puect 
Dando ejemplo de puntucíid^ 
riedad, las cofradías de lo 
concejales, insignias, cruce; 
PUí 
radillas han estado en el altar mayor co-
mo dosel y fondo de éste. 
Los caballeros de la Virgen del Cami 
no y San Ignacio de Loyola contribuye- los ***** andones, ocupan 
ron, dentro de su esfera, al éxito del no- ^ Ponen en marna a la hora * 
)5. pueblos hacia sus p^ '" 
venano. 
L A R A D I O EN. L A N O V E N A 
es una nota animadísima. 
A la Catedral comienzan 
y otras 
, dar cuenta de os últimos actos de tras ^ guarnición, tuvo lugar la misa que 
ofrecían a la Virgen nuestros invictos iad» de la Virgen a su histórico templo. 
LA V I G I L I A DE L A ADORACION 
Terminaron el sábado los cultos d •» 
novenario, predicado por el señor Lie-
toral de la Catedral, entre la concurren-
cia y fervor de que ya hemos dado cuen 
u estos días. -
Son las diez de la noche y la Adora-
ción Nocturna se prepara a celebrar su 
"vigilia" ante el altar de la Virgen. La 
Catedral se ve muy concurrida. Muchos 
fieles aprovechan esta ocasión para "un 
poco más" con la Virgen. 
Sabida es la solemnidad grave de es-
tas vigilias, en que cantan los salmos de 
alabanza y penitencia,, como unos mon-
jes en su convento, los adoradores noc-
turnos de la Guardia Real de Cristo Sa-
cramentado. Con ellos, novicios de esta 
orden interesante, los pequeños "tarsi-
cios" que aguantan el sueño por alabar 
ia Hostia Santa. La vigilia, pues, muy 
devota. 
A las cuatro de ¡a mañana, en la misa 
de aquélla, el presidente de la Sección^ 
don Vicente Serrano, hizo la oferta a 
d e l s o l d a d o 
R e m o t o 
a N u e s t r a S e ñ o r a 
i a V i r g e n d e l C a m i n o 
"Ser en la Vida romero" 
(León Felipe) 
No me culpéis de ir de prisa 
guerreros. 
A l . Ofertorio suben al altar a-entregar 
IA cera ofrecida al coronel don Segundo 
Armesto, en funciones de gobernador 
militar accidental, el teniente coronel da 
Estado Mayor señor don Carlos Zavele-
ta y el comandante sargento mayor de p0rqUe Uevo, aquí en el pechó-
la plaza don José Morales Arboleya. un Juego vivo, con llama 
El oficiante, que lo era el señor vica qUe quema y alumbra dentro 
rio capitular, pronuncia una plática alu- ^0 quiero vivir, y vivo 
siva de exaltación de la fe del Ejército con ios sentidos- isedieÉtos, 
español, cjue, protegido por Dios, cou- de ver todos los paisajes, 
quista la gloría. ( I De nieve, de hierba y fuego. 
De beber en muchas fuentes 
1 en el mar, y en los veneros. 
Los Ayuntamientos de Valdeíresno y y en ias ho'jas el rocío, 
Villaturiel acudieron el domingo a ha- y vino en copas y cuernos, 
cer su ofrenda, con velas encendidas en De oír todos los sonidos, 
la mano los concejales, durante la misa, notas dulces y hondos truenos 
cantada por gentes de esos pueblos. Fué Y de aspirar en las flores 
muy devota la ofrenda de la Hermán- el perfume y el veneno. 
Este era seguido por mucha gente por tondades y represetnaciones. La: 
los altavoces dispuestos en la Catedral & ^ Paloma y Nueva, llenas de ^ 
por la casa Vidal. Radio León-Ondas cones de la capital. Otras se ex 
Azules ha puesto su entusiasmo al ser- ^ ^ a l l e de Guzmán el Bueno, 
vicio del acontecimiento, y el sábado r¿ ty* de co"tacto etnre unas 
(fió una conferencia del. culto sacerdote ciertos Pulltos-
don Aurelio Calvo, sobre momentos his-
tóríco3 de la fe leonesa, y el domingo 
una interesante emisión litúrgica a car-
go del P. Villalobos, en la que intervi-
nieron,- acertada y brevemente, el alcal-
de de nuestra capital y nuestro director 
L A PROCESION 
Precedida del pendón pequeño ie -
Virgen, blanquiazul, iba la proj..*1 
en que marchaba en cabeza el 
i i i- ' ' ^ . . 
de la tierra, como es costumbre 
MAS OFRENDAS 
la Virgen. 
TRES M I L 
• dad de Nuestra Señora del Camino. Co • 
I fradía que con tanto entusiasmo ha tra-
bajado todo el novenario, para que los 
cultos resultasen admirables de esplen-
dor, como han sido, 
j Adorno del Altar, flores, etc., todo lo 
| han intervenido en su terreno con gran 
COMUNIONES 'actividad y ariior a la Patrona de León. 
! En esta misa cantó una bella plegaria, 
con admirable voz y estilo, la distinguida 
señora del director del Banco de España 
en León. 
La FET de Trobajo del Camino, con 
su uniforme de camisa azul y boina roja, 
presidida por el veterano camisa vieja 
Gumersindo Toledo, vino a depositar 
una corona de flores ante el monumento 
a los caídos y a ofrecer flores y cera a 
la Virgen. A ésta le dieron escolta de 
honor por la tarde hasta San Marco?. 
^Abiertas las puertas de la Cátedra', 
ya no se interrumpe hasta por la tarde, 
en ésta, las misas, las ofertas, las comu-
niones, las gentes que entran y salen por 
avalanchas. Hay que haber visto el Pi-
lar, de Zaragoza. Covadonga, en algu-
nos días, y Lourdes, para formar idea 
dê  este cuadro de la multitud entrando 
y saliendo devota a postrarse en oración. 
El día apareció sereno y con poquito 
fresco, cual nuncio de lo que iba a su-
ceder después, por el adecuado ambiente 
de sol, y frescura que evitase el sudor OTROS D E T A L L E S DEL NOVE-
de aglomeraciones, trabajos de portar N A R I O 
andas, cruces, etc. Regalo del cielo fué Aunque ya lo indicamos, diremos que 
un día tal. el Ayuntamiento de la capital ha desta-
La Catedral recibía aquel río humano, cado todos los días de Ta novena una co-
entre el que destacaban las muchas per- misión, con dos maceros como es eos-
sonas que iban con su vela "a ofrecer", tumbre, para asistir a la misa votiva del 
De los pueblos de la región llegaron Cabildo Catedral, celebrada a continua-
incontables forasteros a rendir homena- ción de la conventual, cantada, y con 
je a la Patrcna de los leoneses. La ca- asistencia de otra comisión del Cabildo, 
rretera de Puente Castro era un reguero según lo impone la Regla del Core. 
<lc gente. De Mansilla vino mucha. De Asimismo, el Ayuntamiento de Val 
ia ribera del Ortigo, también. Trenes, verde del Camino asistió el domingo an-
autobuses, camiones, atestados de per- terior. no sólo a hacer la oferta,, sino a 
sonas. A pie se han hecho caminatas que comulgar todos los concejales Ji la mi-
-uponen más de treinta kilómetros. sa ofrecida, dando un ejemplo al pueblo 
Las congregaciones de la iglesia de La Juventud Católica Femenina I n 
loa Capuchinos acudieron tempranito a tenido turnos de guardia permanente an-
l i Catedrd. El P. Javier tuvo en esta te la Virgen durante la novena. Durante 
De leer en muchos libros 
romances nuevos y viejos. 
Por eso paso de prisa, 
porque me quema este fuego 
de gustar todas las cosas, 
y per eso soy romero, 
romero de romería 
del mundo, que no de un pueblo, 
y voy sin saber adonde 
andando lejos, muy lejos. 
Y paso por todo a prisa 
casi sin hallar el suelo. 
Solo, por esos caminos 
echando al aire mis versos • 
que son ta flor de mi alma, 
y mi hacienda, y mis talentos, 
cerno un loco sembrador 
que siembra amor a voleo, 
dejando un jirón del alma 
y un amor en cada puerto. 
camarada A. Cadórniga. así como los do €l de Carba^l de la Legua. ^ 
coros de la Catcquesis franciscana y de ? ^beante. que sólo asiste al reton, 
la Milagrosa. SegUn ^ tostumbre t amb i^ los pe^ 
La radio, que contribuyó al éxito, nes de Navatejera, Villaquilaa^ v. 
abrió un bello prólogo al esplendoroso l1™1"16' A h > a de la Ribera. S„ 
. i \ñ*¿¿» dres, Villasinta, Trobajo del C*r~., acontecimiento del retorno de la Virge.i. ' • > u u u 
Villabalter, Feral, Villaobispo, Ná»fc¿ 
U N A P E L I C U L A DE LOS ACTOS Villarrodrigo, Vianueva del Arbol C 
Otro elemento del progreso moderno bledo del Torío, Paradilla, Mame y 
oue se asoció a nuestros actos fué el ci- Tóldanos. Valdefresno, ' Marialba. ¿¿ 
nematógrafo. tr[no' Terdal, Villarente, Villafeliz. Car-
Cómo dijimos, llegaron a nuestra ca- bajosa, Santovenia del Monte, Vilhsccs 
pital elementos del Instituto Italiano Ci- los de Valdesogos y Samibáñez, .\::, 
nematográíico "Luce'", acompañados j or 1105 5010 hicieron parte del camino entr̂  
el canciller de la Embajada de Italia con León y La Virgen. A a'.c pueb! 
obje'.o de impresionar una película, lo ron una docena de estos magníficos es-
que hicieron dentro de la Catedral, por tandartes rojos y verdes, cuyo transpor-
la noche y por el día, a la salida de la te constituye un cuadro inolvidable, de-
imagen y en otros varios puntos. ' muestra una fuerza, una destreza y mu 
Deseamos que se haya obtenido un voluntad j)oco común, a veces, en qui». 
éxito, aun cuando son innumerables los nes los llcvan. máxime, como , ahora, 
puntos de yista en que el domingo pudo siencl0 la mayoría gentes con cana?,., 
fijarse el maravilloso espectáculo de la A los Pablos Ies acompañan cruc« 
fe leonesa. 
También los fotógrafos profesionales 
Julián Fernández, Pepe García y Martin 
de "La Gafa de Oro", y no vimos si al-
gún otro, obtuvieron vistas qire expon-
drán en sus establecimientos. De los afi-
cionados, Honorato, Cándido Rueda, 
Conteras, Sauz, y otros que no recorda-
mos, agotaron películas y nos dijeron 
que no habían visto cosa tan bella. Todo 
eran elogios para aquellos cuadros. 
A C A N T A R EL 
faroles 'e insignias. Llama la atención la 
Cofradía de Santa Eugenia, de Paradi-
lla. con sus famosas capas. 
Pasan después, o en grupo, o en d̂ -
ble fila de a dos, etc., las asociaclor.ei 
piadosas de la capital con sus estandartr-
y banderas. Hijas de María, Juventud 
Católica Femenina, Asociación de la iii 
lagrosa, V. O. Tercera, Divina Pasto-
rara Apostolado de la Oración, Hormari 
dad del a V. del Camino, Juventud C 
Masculina, Colegio de Agustinos, inter: 
tmnable; Congregaciones Mariana?, U 
Ser Vos, Señora, la guía 
do mi caminar sereno, 
y mostradme Vos, la ruta 
difícil y sin tropiezo. 
¡Sombra blanca de cantigas 
que un poeta milagrero 
vio caminar a su vera 
ron sandalias de luceros, 
enseñándole el camino 
de Santiago a los romeros! 
¡Virgencica Leonesa...! 
sólo soy... aventurero 
qué pasa por todo a prisa, 
mas, si ganase un imperio 
para regafarle al César 
más tierras que sus abuelos 
al morirse le dejaran, 
yo pondría entre tus dedos, 
una flor, que sólo es mía; 
rom Azul de kw Vientos. 
RAMO 
No. podía faltar, entre ésto, algo tan fradías antiguas de la capital, con ^c; 
típico, tan genuinamente leones, y lan y abades. Cámara Agrícola, que ha tra:-
encantador como el "cantar al ramo'' a do del- Bierzo flores preciosas para b 
la Virgen. Ya a mediodía, con un pisto imagen, cofradías de Puente Castro y 
resco ramo, se presentaron las mozas de Caballeros de la V. del Camine. ^ 15 
los pueblos de la Sobarriba en la Cate;- también las cruces de las parroquias (k 
dral a cantar, como es costumbre por los la ciudad, con el pendón de la Catedral 
pueblos leoneses, con- su estilo peouliar. Cerca de la imagen marchan los poĉ  
Estas muchachas, que así supieron in seminaristas que hoy no están en W 
terpretar el sentimiento popular en sir. frentes, las órdenes religiosas, el CW» 
sencillos versos, , merecen un aplauso. Parroquial y el Cabildo Colegial con s»! 
Gustó aquello a quienes lo presenciaron, abad. 
Y aun hubo otro grupo que espontánea- A la Catedral acudieron el señor 
mente rompió a cantar dentro de la Ca bernador civil, el gobernador militar ea 
tedral. Que es el canto la mejor expre- funciones, coronel señor Arnicsto; 
sión del amor eñ muchas ocasiones. 
¡ Lástima de no tener espacio para pu 
blicar los versos. 
sen la li 
LAS " M A G D A L E N E S : 
Ayuntamiento bajo mazas y con clan-t 
y tambor, y la Diputación en pleno, al 
bos y bajo la presidencia respectiva i 
alcalde y del señor Rodríguez del p 
lies; los alcaldes y concejales de Val* 
No es otra cofradía. Es que aquí, allá, fresno y Villaturiel, los delegados £ 
bajo los soportales de Regla, en los han- Hacienda, Trabajo y Orden ?^k<i 
eos de los jardines, donde podían, comie presidente de la Audiencia accidental -c-
ron muchoss forastero^ llegados de los ñor Buxó y numerosas representación 
pueblos. Y había quien comía poco, o no civiles y militares, entre ellos ^ ^ 
comía (al parecer) y se iba ante la Vír- La de Falange abarcaba todos ^ 
gen para estarse más ¡ más! rato a sus dos que pudieran asistir, presididos P* 
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ria, comandante G Ó - | F E T presenta armas y suena el Himno formidables pendones flotaban al soplo concejales de Villafresno y Villaturiel La muchedumbre sale del Santuario 
_ provincial de la S. F.jNaooanl, !o mismo que a la entrada; lo del viento; el sol, que iba cayendo, arran cogen las andas y llevan muy bien el y fa noche se llena de ponderaciones ju 
) 'irueba y el jefe local, Car- mismo que al salir de la Catedral. Por. caba nuevas-luces de los faroles, de las paso, aunque es imposible andar "por-bilosas y de fulgores de faros de coches 
tre aquéllos los delegados de cierto que mas nos gustaba en la forma cruces, de los metales, de las insignias: aquella aglomeración que pasa entre otra que llegan para recoger la gente. Pero 
w S.. Justicia, Frentes, y j^nrigua de batir marcha yendo la imagen olía el campo a tomillo; grupos entu- de dos filas de luces. | mucho regresó a pie porque es imposi 
hombros de los ca- ble recoger tanta. Nosotros tuvimos que 
Díaz Qu:n convertir en "coche de la Prensa" el es 
entre cientos de cabezas. 
resa estro catnarada Fernando juntó con la escuadra de gastadores de 
ero nacional y miembro ésta, acompañaron a la Virgen hasta el 
iSírica de FET. quien no Santuario. 
c3Sión de testimonia: 
vez más. Y vino a 
írgen, como u:i too* i 
AEDERIS ARCA 
'-rmalidades de rar 
imagen por canónigo; 
la Catedral. 
2 LA VIRGEN 1 
Rcs-a es (y vamos a de 
Quien estas Lincas escribe ha tcr.i^o 
ocasión de ver en Lourdes, en Begcña, 
Covadonga y el Pilar, procesiones y ma-
nifestaciones, algunas como en el san-
tuario francés en vísperas de la Asun-
ción, de treinta mil almas. En la proce-
! sión del domingo iban religiosos que han 
estado en Suiza, en Alemania, Itaüa 
América, etc. Coinciden con nosotros. 
el dosel de tanilla y concejales de León señores tribo del 
plata de.la Virgen como tm faro a que Alonso y Albertos, que fueron los que cióá*. 
se dirigían todas las miradas. Inclusive la sacaron del Santuario. Entre los que ' Por la 
hubo señoras y «eñoi-ilas'que ••pujaron" fueron figura el alcalde de León, 
por a Virgen. j Suena por última vez el Himno Xaci 
Las candelas adquirían por momen'OT nal. Los cohetes hieren la noche con s 
más brillo en la noche que se acercaba 
Plegarias y cánticos resonaban níejoi 
en el ancho espacio de la meseta-a .cuyo 
pies la Catedral, como una mano bhnca 
daba a lo lejos ai despedida a la Virgen 
del Pr^sidcnt de la Diputa-
míerminable; iletia 
tário. Vienen baio 
la luna. Y había 
los campos. A mn 
: ira procesión 
<!c cfcjgiós y comen-
b ifovia do blata de 
ílor a mayo en los 
o. el mes de María, luz y su estrépito. Los pendones levan 
taron las ílechas de sus íih:e:as hiriendo Madre del Amor Hermoso y de la San 
también el fondo de la noche. Y-bajo un ta Esperanza. 
arco de follaje entra la Virgcn_ a su CONFIEMOS v " 
iglesia entre una masa humana que se Confiemos pues, pero cor. fe "•viva", con 
entruja, que se sofoca, que apura era obras de cristianos, sin suspirar por una 
ansia ta emoción de aquel instante... en paz que haya de ser en Lis costumbres 
i uandp la Madre del Redentor lle^ó que el cielo y la tierra se unen para i'or lo que fué antes; vicio y frivolidad, 
largo trayecto, para ¡No hay nada igual...! Habrá más or- |a l pueblo de su nombre ya era de no mar el majestuoso marco con que es re Esperemos confiados en todos los actos 
) un bloque humano, den, más personas, más teatralidad en icfac. El Apuntamiento de Valverde, con c.bida nuestra Madre Celestiai. pero recordemos la fecha que tantas ve 
a por estos benemé* las formaciones, un entusiasmo más r u i - j s j pendón y el de Chozas de Arriba, es ] El canónigo señor Díaz de Quintan) es se ha recerdado estos dias: La Coro 
•ipalcs, y de Seguri- doso como en el Rocío sevillano; ¿pero)peraban. El pendón de Valverde y el de lia sube al pulpito para ver cómo la ex- nación... Otoño de .Mi l Novecientos 
l i tierra se hacen la reverencia, en un presión de aquel sentimiento que nos ani Treinta... 
alarde precioso de quienes los llevan y ma a todos, desde la pecadora pública Y recordemos: Mi l Novecietnos Trein 
les hacen inclinarse hasta tocarse per la al viejo y digno párroco rural, desde el ta y Uno Primera... Arden conventos e 
"picuruta" mientras los que llevan '•. consejero nacional al último de los "e; iglesias... 
cuerda de "templar ' ayudan a la ma tanislaos". desde la aldeana a la seño | Conviene que meditemos también, 
mobra. j rita. Hay .lágrimas en muchos semblan Hay algo más en la religión que culto, 
\ a llego la Virgen a su pueblo, i 'n- jles. Hasta de hombres curtios" y rudos, esplendor y. liturgia. Porque la Religión 
minado y adornado. Falange sale ferma j Termina el orador pidiendo la paz a es. yugo y carga, dijo Jesús. Ligeros y 
da como en Trobajo, a recibirla. Los la Madre de Misericordia. suaves, pero carga,-al fin, y yugo... , j 
Por 
^ t l aquella multitud tieu esto...? ¡Sólo se ve en León! 
1 al alto, porque suena el ; Y qué es esto? No lo sabemos. 
J\: ¿mal. tocado por la Banda qriC cuando la Virgen deja el puente d-* 
¡limno - £j^,ró en la comitiva. | San Marcos, aquello no se sabe si es pro 
" 1 ' A Himno de España. Párase cesión o romería, si es penitencia por 
""^p-rqne en el porteluz de Nuestn ia5 ceras cuplicantes, por los rezos, por 
' h» Blanca aparece el baldaquino Jas muchas mujeres que van descalzas. 
^e1' kta que ccbija 1¿ milagrosa efÍ3Íe 0 es a l ^ r í a íiliaI de gentes regocijadas 
P Patroha de los leoneses... En su por la fiesta de una madre, por el sol, 
3 txno gr tss irrisadas de la lluvia por el aire que trae perfumes de Ma-
— ' mandó, mejoraron en un joyel yo... ¡No se sabe qué es aquello! 
í "0 'edras preciosas que regaló don Fer El otro día lo comparamos a un éxo-^ 
'aS i s Chicarro; en su cabeza fulge do bíblico. A un pueblo lleno de fe, de 
13 a uue le regaló su pueblo para unidad de sentimiento, que llevase al 
^ Coronación canónica, y en sus hom- destierro, pero en triunfo el Arca de U 
11 >-a el hermoso manto bordado pa Alianza. Y así que "Faederis Arca" ila- j 
1 uel acontecimiento que hoy parece ma ia Letanía a la Reina de los Cielos, j 
V . : ; . peró no tan oficial, tan acadé- Arca Santa-de la que todos queríamos 
•r p̂mt entonce:-, sino más vivo, es- Ser levitas portadores. Y así pasaba de ^ 
- ' . n i v ¡ngeso. ¡Qué así sea! unos hombros a otros Y la "pujaron- j 
v\ momento es de una emoción subli- Vélez, el consejero nacional; Raimundo. 
I as' campanas voltean. Un escalofrió ei presidente de la Diputación; Martin 
Sos cuerpos y las lágrimas hu- Santos, el jefe de Industria y Aguad \ 
N O T A 
hos ojos. ¡Madre. . . ! 
DORA DE L E O N 
recorre la procesión 
al concejal, en un turno. 
niimnpiniBflí^^ líiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiimiim^ 
L O C A L E S 
El Libro de Oro, de León 
D e t e n i d o p o r e s c a n d a l i z a r e n e l C i n e 
EL LIBRO DE ORO DE L E O N ciliado en esbta capital, carretera de 
El primer teniente alcalde del Ayun Mansilla, número 15, que durante-la re 
presentación de la película^ "Rosas Ne-. 
gras" el domingo, en la sesión de las sie 
H A B L A N D O CON EL A L C A L D E 
El alcalde .de la ciudad, camarada G. 
Rcgueral, nos comunicó ayer que sentía, tamiento, camarada Aguado Smoli.isko 
una inmensa satisfacción por el resu'ti nos comunicó ayer que en la actuali-
la 
1 Y en otro, el señor Ortiz de La Tor<- v do de la procesión celebrada el domin- dad ya han sido varias las familias de le de la tarde' Promovió un fuerte escán 
nr.uestro gobernador civil, contagiado de go. |os caídos por la Patria, que han acudí da,0' daildo voces groseras -e insultos a 
este leonesismo, "pujó," con Cadórni</a, Nos comunicó, a la vez, que había su do al Ayuntamiento para facilitar los d i los a5'entes de lá antond. 
ha. El operador italiano de ci nuesíro director; con Vega Baca, el de- fridp una honda emoción por haber Le tos precisos al objeto de que figuren las d i f ° n hacerle callar-
í>e dónde poner el objetivo de jegado fe sanidacl, y con Brugcda, de- nido el honor de ser él quien prendiera biografías de todos los caídos, en este 
ia. Tantas sondas escenas que legado de justicia y Derecho. en el manto-de la Virge la medMla que libro que habría de ser el libro orgullo 
¡ Carga dulcísima que llevamos tam- ia acredita como regidora hcññoraria de dé León, 
bien, gracias a la amabilidad de Miguel ia ciudad. j Nos hizo ver nuestro camarada la im 
Gutiérrez, eí concejal, y. el alcalde d i En la actualidad, nos dijo nuestro ca prescindible necesidad de que todos los 
• ofrecen a Bidi, que por curiosa com 
íoa se llama León (Leone). 
Í E | Ó a la puerta de San Marcelo, 
le espera el clero de la parroquia y 
í^b' Sobarriba. Oficia en la proce-
cl Deán de la Catedral, asistido de 
b&eíiciados señores Uriarte y Fer-
ie preten 
Una vez en la Comisaria, el irrasci-
ble joven manifestó que no solo fué el 
quien escandalizó sino que le ayudaron 
en esta obra sus" convecinos Manuel 
Arias y Santiago Cañón. . 1 %M 
Villaturiel y que iba de unos homV-os marada, trabajamos activamente para la familiares de estos caídos pasen con la DENUNCIAS POR MALOS TRA'-
a otros como tesoro codiciado I 
EN TROBAJO 
Así llegamos a Trobajo. Todos, nor-
Y posada la imagen sobre una mesa, | qUC n¡ ]as autoridades regresaron desde 
A U D I E N C I A PUBLICA 
prepración de la. jura de los sargentos mayor urgencia posible por la oficina 
provisionles, que tendrá lugar el próxi abierta para este fin, en la Casa Con-
mo día 22, y la que queremos sea un éxi sistorial. bien entendido que en este l i 
to mas. bro sólo figurarán los nacidos en esta 
El lugar del acto será la plazoleta de ciudad, 
el señor gobernador civil, previa genu-jcl p.,llío "oficiar, ni eran allí m:is que Guzmán, que ha de ofrecer una admira-, 
tkxión ante la Virgen, hace entrega de uncs. "hermanos" mayores y respetados bie perspectiva, al ser ocupadas por) 
la medalla de concejal de este Ayunta-jen aqUeIIa santa fraternidad de sentí- Ejército, Milicias y los alumnos sergen Para hoy por la mañana hay anuncia 
miento al alcalde, camarada González • m;entoSj ni casi nadie se volvió a no ser t0S) ]as ampiias avenidas Que en ella'das en el viejo caserón de nuestra Au 
quien no pudo menos. desembocan. En dicha plazoleta y en lu diencia Provincial las siguientes vistas. 
• En Trobajo esperaba la Virgen del garcs que ya indicaremos en el opor [ Una, procedente del Juzgado de Ins 
Rosario del pueblo, con Cofradía, pendo- tun0 momento, irán colocadas cuatro t r i trucción de Villaíranca del Bicrzo, con 
nes y clero, según es tradición desde el hungLS) en ]as que «¡e colocará el elemen tra Manuel Quiroga, acusado del delito 
Regueral, autorizándole, en nombre del 
ministro del Interior, para que imponga 
a la Virgen el distintivo de Regidora 
Honoraria de. la Ciudad. 
Regueral tema la insignia, y- poniendo 
cu los labios su corazón de patriota y 
crístiáifój con una patética elocuencia 
que ínjpre'siona, dirige.a la Virgen «;:n-
lida riegaria: jdude al leonés que pido 
Un ' flfta distinción e impone a la ima-
gen la insignia. Insignia que tiembla, 
l'orquc en las manos del alcalde se agita 
lí moción. 
Sé ranía'la Salve y el pueblo pone 
: « 1 su corazón en los labios. 
m SAN MARCOS-
TOS DE OBRA Y P A L A B R A 
La vecina de. esta capital Elena Juáre¿ 
que. vive en La Serna número 1, denun 
ció en la Comisaria de Investigación y 
Vigilancia a Manuela García, domiciíta 
da en el número 10 de lá citada calle, 
por hacerla objeto de malos tratos, tan 
to de obra como de palabra. 
< • 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico establecimiento han 
sido curados los lesionados siguientes:' 
Elisa Martínez Blanco, de cinco años 
siglo X V I . 
Cantan los mozos unos bellos versos. 
El entusiasmo se desahoga como puede. 
En lágrimas, muchos. E l pueblo y la 
multitud, algo impresionante.... 
to^oficial y autoridades, tanto civiles co de lesiones, y al que defenderá el letra de edad, de una herida inciso cortante 
mo militares. 
¡A L A V I R G E N ! . 
Por fin, emprende la comitiva la mar-
cha otra vez, mientras ŝe suceden las 
'-«gen '.a sagrada imagen los conceja-
*s íoiores Moratiel, Prado, Aguado, 
' •'r raticl, Hernández Manct, Ar-
Sanchez. En hombros de regido 
Wroaft j asa la Virgen por Sanio 
3 ̂  •-\ Padre Isla y Suero de Qui-
! ! ; .--cesión era tan larga, que 
1 tíi ra!>cra en San Marcos y la 
• fe mitad de la calle Ancha. 
san Marcos, y leída el acta por 
(noe también pujó 'la imagen), tarde. 
^ «regada la efigie a los Ayünta-
~:íT,t05 de Villaturiel y Valdefresno, cu-
J alcaldes firmaron el acta, dando íé 
'vtario de Villaturiel. 
V.ria de andas y adornada con 
^ ' . í * 0 y corona, sale la Virgen en 
A L O J A M I E N T O PARA SAR-
GENTOS 
Por la Alcaldía han pasado a ofrecer 
alopamiento para los sargentos provisio 
nale los señores siguientes: 
Viuda de Casimiro Diaz, alojamient. 
aclamaciones y surcan los cohetes el es- para dos doña Carmen Cadórniga, aloj 
pació, a la vez que hacia la iglesia se re- miento para dos;d on Juan Corujo, ah 
tira la Virgen del Rosario dé Trobajo, jamiento para uno; don Restituto de 
que ha salido "a saludar" a la del Ca- Paz. alojamiento para uno; don Jeróni 
mlno mo Diez (Bar Azul), alojamiento para 
Ahora vamos menos, pero somos mu- dos don Gregorio Flecha (Bar Azul), 
chisimos todavía, tantos, que estando la alojamiento para dos; don Lisardo Mar 
Patrona de León junto a la fábrica de alojamiento para uno; don Basi-
Arau, la cabeza de la procesión, más 1¡o San Miguel, alojamiento para un 1; 
compacta ésta, llegaba a la tejera pró- don Hermenegildo Canseco, alojamiento 
xima al pueblo de La Virgen. Por el Para uno; La Gafa de Oro, alojamien 
atajo subía gran multitud de fieles. 1° para uno; don Francisco Moreno, alo 
Otros muchos espearon por la cuesta y jamicnti para uno; don Rafael Borredá, 
la cruz Eran ya más de las ocho de la alojamiento para uno; don Eduardo Mar 
tínez, alojamiento para uno, y don Mel 
Entre los que fueron al Santuario ha- ^ Martínez, alojamiento para uno. 
bía muchos pequeños "estanislaos", Lui- U N A A C L A R A C I O N 
ses, colegiales de los Agustinos, Maris- En la lista publicada el otro dia fi<?u 
ido señor Suárez Uriarte. en la cabeza, de carácter leve y pr du-» 
Otra procedente de Juzgado de Ins cida por un golpe casual. 
! trucción de Sahagún, contra Eutiquic pas5 a su domicilio en Zapaterías, ntí 
Martínez, acusado de deito de muerte mero 2. *j 
por imprudencia, y a quien defenderá el Valeriano Astiaga, de una herida con 
letrado señor Laso. tusa en la región superciliar derecha, le 
Otra contra Néstor Alvarez García. ve y casual / 
;n acusadod e robo y procedente del Juz Alejandro Gutiérrez, de cinco años 
gado de Instrucción de esta capital, y al edad, que vive en la calle de L a Torre, 
que defenderá el letrado señor García. a| que se le practicó la extracción de un 
Otra contra Conrado García, acusa cuerpo extrayo de la fosa nasal dereha, 
do- de- homicidio, procedente de Juzgado leve y casual. Y 
de Murías de Paredes, y en la que ac- Francisco Aller, de 8 años de edad, 
tuará de defensor el letrado señor Roa domiciliado en el Barrio de San Esteban, 
de una herida contusa, leve y casual en 
la pierna izquierda. 
de la Vega. 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
José Rodríguez, de 32 años de edad. 
En este Juzgado se instruye en la ac que vive en las Ventas de Nava, de una 
tualidad un sumario por inducción para ieve en ei ^ ¿ i l o ; producida agre 
el aborto. I sivamente. 
Y otro, por hurto de una maleta en, Angei Centeno, de 41 años de edad, 
h.estación del Norte a doña Concepción domiciliado en Canta rcros número 8. 
del Sosal, vecina de Oviedo. 
POR E S C A N D A L I Z A R E N EL 
C I N E 
de 
tas. Catequistas, etc., a pesar de que se raba el dueño del "Restaurant Paraíso" f En la Comisaria fué presentado por 
les dijo que podían volverse. con alojamiento para uno1 cuando en rea los guardias de Seguridad, Ginés Barrea 
El aspecto de la carretera se ofrecía lidad. lo ofrecido por este señor es aloja les y Juan-Mamé, joven de 16 años; 
concejales; la guardia de como algo fantástico. Las telas de los miento para'seis. José Antonio Fuentes Menéndez, domi-
de alcoholismo agudo y Una erosión le 
ve en la región malar, producida al .cacf 
se. 
Moisés Pérez, de 33 años de edad; que 
vive en Serranos, número 10, de una 
erosión leve y casual en la pierna 'de-
recha, y 
Pasa a Ja sexta página 
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E n t r e a c l a m a o i o n e s 
e l F ü h r e r - C a n c i l l e r a b a n d o n a 
En Florencia visitó Hitler 
la tumba de los Caídos 
t a 
E^ta mañana tuvo lug "Roma, 8 
¿ grandiosa maniíestación militar ^ 
los alrededores de Roma, durante U 
cual la aviación italiana ha hecho ejer-
cicios de bombardeo y acrobacia. 
Los ejercicios aéreos se verifiaron a. 
borde del mar Tirreno, a 6o kilómetros 
de Roma, con asistencia de Hitler, el rey 
emperador, el Duce, el prínape de Pía 
monte, los ministros alemanes e üaha 
¿os, generales y altas personalidades, 
agregados militares y representantes &-
l ¡ prensa nacional y extranjera. 
El tiempo magnífico ha favorecido la 
L a grand iosa d e m o s t r a c i ó n 
de las fuerzas a é r e a s f a s c i s t a s 
ción siguió una dramática batalla aérea 
entre aviones de reconocimiento y asal 
to. Inmediatamente se realizaron bom-
bardeos durante 20 minutos. Las esciu 
manifestación aérea, que se inicio con drillas voia5an a I _ 5 0 0 metros.. Después 
asombrosas acrobacias y ejercicios, que 
se han realizado a una velocidad de mas 
de 400 kilómetros por hora. Los espec-
tadores, entusiasmados, daban grandes 
gritos de triunfo ante la habilidad, san 
gre fría desprecio al peligro de que 
daban muestra los aviadores. Él vueH 
en forma circular, arrancó ovaciones 
del público. 
Las acrobacias fueron iniciadas por el 
imQ de escuadrillas formando la cruz 
«amada, y terminaron con la formación 
dt los haces del Líctor. 
Las operaciones guerreras se habían 
de desenvolver sobre tres objetivos: 
bombardeos marítimos, de grupos indus 
tríales y de concentraciones. Para efec 
(uar mejor los bombardeos ' de barcos 
con auténticos paquebots de tres y cua-
tro mil toneladás. estaban anclados cer 
ca de la costa. Numerosas escuadrillas 
de aviones de bombardeo, que se cemu 
nicaban por medio de la radio, participa 
ron en los ejercicios, saliendo de aero 
dromos distintos, realizando el come'.idj 
asignado con maravillosa puntualidad y 
precisión. 
E l ataque contra el campamento de 
(ropas se realizó por aciones de asa'ío, 
qué volaban a muy poca altura y dispa 
raban ráfagas de ametralladoras, lanzan 
do bombas de poco calibre. A esta ac-
los dos barcos fueron alcanzados. Podía 
observarse y seguir la trayectoria de las 
Ixmbas. desde que eran lanzadas hasta 
su explosión. El piso de la terraza donde 
estaban los invitados retumbaba a menú 
do por efecto de las explosiones y podía 
observarse en algunos mementos el des 
plazamienío de aire producido por las 
lambas de grueso calibre, cuando esta-
llaban al unísono. 
Los ejercicios, además de constituir 
una demostración de la potencia de la 
aviación fascista, lo fueron también de 
la táctica del empleo de aviones en ma 
sa, que es la usada por la aviación ita 
liana. 
se encontraron el Rey Emperador. J L t 
ler, Mussolini, Von Ríbbentrop, Hess, 
SEVDESPIDEN" COX Uy 
F R A T E R x o " 
Roma, 9.—A las doce de' 
después de visitar dttenid^^,11 
las joyas artísticas de y ^j!? i 
lido de la estación de Sant 
Novclla, de Florencia A / , . Í I R ^ 
con dirección a Alemania. 
Acudió a despedirle Be;-
ni y el Conde Gano, así gj j j^ ?'!í: 
altas personalidades que 1 W . ^ 
rencia. En el momento de suK 
eir medio de inmensas aclama 
ÍJl | gentío, suenan los himnos H 
iani v demás altas personalidades ce _ T ̂ ;_ ^ .:í. , ^ 
üano, Staracce, üadoglío. Di Bono, Gra 
En las primeras horas de la tarde, de 
Marinclia 
S A L I D A DE H I T L E R 
Roma. 9.—Esta mañana, a las nuev 
y media, ha salido de Roma, con dírec 
Hitk-r seguía con gran interés el es-
pectáculo, y expuso reiteradamente al I pues de almorzar en Santa 
rey emperador y a Mussolini. su adnñ Hitler regresó a Roma, 
ración por lo que había presenciado. A 
continuación examinó el polígono y las 
armas más modernas de ofensiva y de 
fensíva de la aeronáutica fascista y acón 
panado de todos los asistentes se trasla j ción a Florencia, el Canciller alemán 
dó a un lugar cerca de Santa Marina) Adolfo Hitler, para continuar viaje a 
lia. donde presenció las maniobras de Alemania. 
guerra terrestres, llevadas a cabo por. Antes de dicha hora, partió del Qu 
masas de infantería, con la colabora- rinal el cortejo, que fué adamadísimo 
ción de canros de asalto, granadas, ame por laS calles por una ingente multitud 
tralladoras y cañones, exactamente como que demostraba a Hitler su último gesto 
en una verdadera guerra, produciendo dé simpatía y fervor. La estación se ha 
gran impresión en el Fiihrcr. liaba lujosamente engalanada y a i ella 
p m H H M B ^ i i m i M i i m m n i w i B l H ^ ^ 
Otra burda maniobra roja 
E l G e n e r a l í s i m o no a c e p t a r á "otro 
armist ic io que no s e a la p lena 
r e n d i c i ó n s in c o n d i c i o n e s 
Sabrá hermanar la justicia con sentimientos 
exentos de toda crueldad 
Ante la anunciada reunión de la público, los mismos 
Sociedad de las Naciones, lo más ̂ fc ' 
presentativo, por más abyecto, del 
campo rojo, se dispone a desarrollar 
una nueva y burda maniobra, que se 
ría despreciable si no hallara terreno 
abonado en cierto sector internacio-
nal, que a su insensatez y ceguera 
añade, para hacerle aun menos dudo-
so, el s«r movido por la masonería 
y el Komintern. 
Se trata ahora de llevar a la insti 
tución ginebrina fórmulas de armis-
ticio y de paz, para que acabe nues-
que acudieron a exterior del sedicente gobierno del 
las más bestiales manifestaciones de frente popular, solo ha girado en tor 
la violencia y de la iniquidad para no al ansia de extender nuestra lu-
ahogar en sangre los ímpetus de un cha más allá de las fronteras españo 
pueblo que quiere ser libre y no se las. 
resigna a ser humillado con extranje-
ro yugo. Son la más autént ica en-
carnación de la ant í -España. los mis 
mos que ayudados descaradamente 
por países que blasonan de su Einor 
a la paz. aun después de prclongar es 
téri lmente con su ayuda una conticn 
da que de no ser ellos, habría acá 
Porque después de todo, en esta 
nueva maniobra, como en todas las 
suyas, no hay más que una in tención: 
ver de romper el presente equilibrio 
europeo y promover un conflicto ínter 
nacional, como posibilidad única y úl 
timo recurso para hacer variar el cur 
so de la guerra, que ya saben definí-
Alemania e Italia. 
Hitler, el Emperador y Mussolini, pa 
' saron revista a la compañía de Grana-
dtros que les rindieron honores, después 
se despidieron y Hitler y demás persona 
jes subieron .al tren y minutos después 
hacía su falída el segundo convoy en 
' el que marchaba Mussolini y e l Conde 
Cíano. 
Durante todo el trayecto' multitud de 
personas aclamaban a lo largo cíe la vía 
a los ilustres jefes. 
I La estación y toda la ciudad de Fio 
rencia, estaban empavesadas con la ban-
dera blanca de la ciudad y las 
y alemana.—DRV. 
e Italia, despidiéndose Adoh'o j j -
Benito Mussolini con un fUcrt 
Mussolini permaneció inmóvi; 




Pilar Primo de R¡V. 
ra visita en CÁCE E; 
a ia Virgen de 
Montaña 
D e s f i l a n e n s u hon J 
^ a í m á s d e 1 6 . 0 0 0 fa|aí¡* 
palabra 
Orient 
t-. n i " -
H O M E N A J E A . A R T I S T A S I T A 
L I A N O S 
g a s t a s 
Laceres, 9—A la una de 
ayer, Ikgó a Cáccres Pilar p, 
RÍA •era, que íué recibida por tug 
sa multitud 
A los límites de la provincia. la-
Roma, 9—A las dos de la tarde llegó 
a la ciudad de Florencia el tren en . que 
viaja Hitler; minutos más tarde llegó, Hdo a buscarla todas las auteri:. 
Mussolini. í Público que la esperaba a la ectqda | 
Esperaban al Canciller y . al Duce t o . l á ciudad, era numerosísimo y 
das -las autoridades de la ciudad, jcfci ción extraordinaria. Fué ..recibida 1 ;.. 
fascistas, etc. A l entrar el tren en agu acordes del Himno .de Falange i 
jas, la multitud prorrumpió en gritos de tuosas frases de admiración, Pi] 
saludo, contestados por Hi t le r desde \x deció las atenciones. 
ventanilla del tren. 
Una vez en tierra, se formó el corte-
jo, presidido por Hitler y Mussolini. La 
1 0' 
: 
con i"1 aí 








le todcs í 
uno- sólo: 
(Jnriani i 
r una vioK 
Gíánagóbó 
hiir. ct. y, 
Kste, a fii 
La comitiva formada hiz; atraj. & 
triunfal en Cáceres a pie, y c/. 
mada, además de por la Jefe Ñ¡»aÉi 
ciudad de Florencia acogió dígnam2nte de la Sección Femenina de Fjüai^ | 
a los ilustres huéspedes, que recorrieren pañola Tradicíonalista y de las jOX<fca .v ÍIarr 
la población en dos itinerarios, uno inte por el presidente-de la Diputación 
rior y otro exterior, visitando en primer de y demás autoridades. Ei c 
lugar la tumba de los caídos por la re- dirigió al centro de la ciudad, a a :• 
volución, y a continuación la Catedral «ia de la Santísima Virgen de la V. 
y demás monumetnos artísticos, haden taña, ya que era deseo expreso 
do Hitler grandes elogios del arte cnce realizar su primera visita a la Patraa 
rrado en la hermosa ciudad del Dante. | de Cáceres. Allí fué recibida por la B 
El Canciller alemán depositó una co frailía y su presidente la ofreció una i 
roña de flores en la cripta en la que re dalla de oro, con él retrato de 
posan los restos de Miguel Angel, Gali gen y una dedicatoria, 
leo, Cherubini y otros grandes artistas] A l terminar esta visita, Pih: 
e hizo resaltar que esta cripta significa g'ó a la tribuna levantada en la Plan 
mucho en la historia de glorias de Ita- deI Gctteral Mola, para presenciar t 
DRV. desfile de Is fuerzas que habían aoiqj 
inHiitHiiiiiiHiHiiHianiiinimH«nuiiHmHiHHnuiiiuUia E i desfile resultó briM 
T-, _ • simo, calculándose en diez y seis mil r que por una España genuina e inte- , 
gral ha de llevar hasta el f i n . 'falangistas que intervinieron. ^ 
Quede esto bien claro y m á s a fondo La fiesta resultó de extraord:.:an I 
cada hora, su misión decisiva frente a la heve, asistiendo las bandas de mm 
antípatría y sus maniobras burda, frente j de Salamanca y Badajoz. Ten: 
a aquellos a quienes solamente interesa j desfile, se trasladó Pilar Primo de-
una España arruinada y raquítica, sin | vera a un hotel, donde comió cottj 
ansias nacíonles. ni proyección histórica, j Jerarquías de FET, Desptíe 
Proclamamos nuestra verdad índeclína- i hospitales de Falange y por la nDCllÉ, 
no aceptaremos nunca, como fin de j tíó a una función de teatro orga: 
guerra, otra solución que la raidición j en su honor, mostrándose muy sai 
sin condiciones de quienes son incapaces j cha y agradecida por las atendo 
c sentir otro ideal que el de la destruc- se le han dispensado 
ción de España, para entregarla exhausta 
Rendición 
ttes en c 
vohmt.'.rio 
0$, se ab 
Dadoglio ( 
eral del >í 
r con .MI 
F, mas de 
Mi abrupte 
kúi babia de 
caminos y 
ortar el in 
las exiger 
y de los d 
una masa 1 
ibres. Un 
0. el del 
comienzos 
¡o aument 
M, fué c; 
• V : 
bado hace ya tiempo con el triunfo . 
tra guerra, que conducida per el ge- de la genuína España. Ahora que se .tivaniente Perdlda-
mo de Franco, camina rápidamente ven irremisiblemente derrotados, bus- I Se enffaíían con tales propósitos de , 
al fin .con la victoria definitiva del can como asidero una fórniuia de arreel0 y tratan tal yez de provocar ; a la rapacidad bolchevique 
Fjército nacional, fórmulas arbitristas componencía que Ies permita conser en am^as retaguardias, determinados sin condiciones; lo ha proclamado miles 
disfrazadas de un humanitarismo em var sus posiciones y privilegioá y pro efectos- Por lo que respecto a la reta de veces el Caudillo, que no es hombre 
bustero y tardío, en las que se llega seguir su labor miserable de hundí- ^ a r í l i a " ^ o n a l , no encontrarán que quc se rert¡fica fácimente; rendición to 
mcluso a dibujar el rCgimcn poFtico miento completo de la Patria no sea una enérgica y unánime repul . , , • A A vr 
que habría de ser implantado en nucs QUe nadie se llame a englfo La **• ^ sangre derramada a tor ren te» . aI a ^ ^ f " 1 f FranCO' q i " " P0 de Mutllados de GuC"a , 
traT Patr'a- España Nacional sabe perfectamente por nuestros már t i r es y por nuestro, • ha Procla"f0 miles de yeces tamblen', y el Cuadro de Diagnósticos, q -
No habremos de esforzarnos mucho a qué atenerse y no se dejari jamás héroés, el patrimonio espiritual de Es COn la palabra y COn el eJemPla teresan a todos los Organismos del 
para descubrir quienes son los- que seducir por estas aviesas sugerencias paña escarnécilo, nuestros tesoros de La EsParia de F r ^ c o mantiené el co tado, Provincia y Municipio, Entida^ 
mueven esta grotesca farsa: son los Clara es tá la hítención. N i humanita arte y tradición destruidos, la rique razón cerrado al odio y al rencor. Tes- de servicios públicos y empresas P311"3 
lilllilliillliilillllllllíilllll!lllllllllllllllllflltllill»>ll!!l 
Nota cte la dir^cciónj 
de M u í H ^ o ? 
El Reglamento del benemérito ta 
egrm, los Prieto, los Madanaga, los nSmo cn quienes tan incapaceí de za nacional malbaratada, los hogarei tímonios sobrados posee quien quiera lares a quien dicho Reglamento obU 
él suelo de España todos los horrores profanados y rotos, constituyen una que ponga entera su buena fe al servich Se hap uesto a la venta al precio de D05 Pascua, los Azcárate . los Fernando de los Ríos, los que desencadenaron 
la tempestad de sangre y ruinas que d ^ s a d i s m o ' ' m ^ S e S n i ^ m ^ l ¿ n T ^ ^ ^ c Z p ^ ^ t e de ^ ^ ^ I T ^ P E S E T A S CINCUENTA 
sobre nuestra España se cierne, los menos aspiraciones de paz. cuando, quienes pusieron a España, maniata- t0S de generosidad hldalSa del Cauddlo, MOS cada uno. 
grandes responsables de la tragedia sobre encender sobre España una gue da, en manos de la barbarie comunis que ,leSado el momento, sabrá hernu-; Los pedidos, acompañados de ,s 
hispana, los^ vendidos al oro de Mos rra que de jó 'de ser civil al llamar el ta. . nar, como lo ha hecho siempre, con el porte en sellos o giro, pueden hac 
y ^ ^ í ^ dê Si6oIaydSítaê n !llarxlsm.0 en su dcfensa, la_ escoria , La victoria tota y última que a pa imPerio ^ "!ia i ™ ^ * absolutamente la dirección de Mutilados (Secci 
ampararon v -mrar -n ^ f l T ^ n r , ^ ! 'nter"ac'onal de todos ¡0s bajos fon- sos gigantescos se nos acerca, es núes necesaria, pero investida de la garantía Publicaciones) Salamanca, 
_pa 3 amparan desde el poder dos de Europa y América, la política tra, de nuestro Ejército invencible, máxima y exenta de toda crueldad. . las librerías de la España 
CE» 
en 
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t | Q 0 n m e m o r a c i ó n e n I t a l i a d e u n A n i v e r s a r i o 
c i o d e m a y o d e l a ñ o 
E L g r e s u r g í a g l o n o -
^ ¿ n t e , d e s p u é s d e 
f l s i g l o s , e l I m p e r i o 
wr d e R o m a 
i del 9 ¿c mayo de 1936, el Ducc, desde un 
\ cnccia proclamaba Imperio ita-
J H I Palacio « T H — - • . ; 
" - rúraplense, por consiguentc, ahora 
histórico acontecimiento que puso fin a 
^oKo Hi, 
louial o1̂ 5 gran^e I"6 ôs S'S'CS recuerden, 
j p p í ^ - - _ ^ al ^ tje octui,re j e 1935, después de 
pueblo italiano, reunido en las plazas y 
er ^ Italia, reseñar como un trueno las enér-
cs & 1 - puce: "Con Etiopía hemos seporta-
i> g**1'1 .os ¡-r\hora, basta!", el Mando Superior 
-ar^1" Eritrea iniciaba las operaci nes en el 
I* . i pranqueado el Marcb, que separa dicho 
• H la Abisinia, en la tarde del día 5 las »ro-
í llegaban a les poblados de Adigrat y E n -
' - i z jaañznz del 6 de enero a un- lugar sagra-
t!e U s-italiancs, i a Adua, cue cua-
cos habla visto sacrificarse, heroica, pero 
a las tropas, del General Baratíieri, en lu-
CD^un adversario diez veces superior en número. 
-'l-J de febrero daba comienzo la primera fase de la 
MI h- •í'1- Uaiaada del Enderta, dirigida centra las tropas 
rw-N " ^ O W ^ Í ^ . t i n n e de la Guerra. Ras Mulughictá, que 
"iiiniiiiiuaiiü 
d e Rive. 
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te huían prtsos de pánico; 
todcs íes ejércitos Ldel Negus, só'o quedaba en 
s¿lo: ti del Ras Nasibu. Pero pronto el gene-
uno' 
Ainba Aradam . . 
Moi de lucha el mente Juc rodeada per todas cinco a''15 ' , 
v algunas seccicnes^ de camisas negras lo esca-
jv ¿rcnialmentc, rolccando en su cima el pabellón 
Mu! mientras el Ras y los restos de su desdichado 
•rovincia, ha3:-, J ^ 
s auterii,. 
a 1? cnir. .. 
-iani se encargaríar de liquidarlo, no sin cncon 
j L | violentísima resistencia. Derrotado el enemigo 
' o, Hamaiilei, Dagamedó, Sassabanch, Da 
• v. derrumbado el sistema defensivo etiópico 
Fite a fines de abril, las tropas italianas del frente 
hiz-1 e:;trai.MIiajct-en las Que figurabaiii batallones de italianos re 
entes en el extranjero que vinie-
vol:::it.'.rios desde los países más 
inos, se abrieren libre paso hasta 
i y Harrar, mientras el maris 
Dadoglio ocupaba Dessie, cuartel 
crii d̂ l ̂ N'cgu?, después de reco 
sil ejército, en sólo siete 
más de 250 kilómeíres de f í -
n > noruptes (15 abril) 
i;.» ífabía de ser obstáculo la falta 
caminos y carreteras capaces de 
ortar el intenso tráfico impuesto 
las exigencias del abastecimien 
y de los demás servicios propios 
una masa de cientos de miles de 
bres. Un verdadero ejército pa-
o. el del trabajo, (formado en 
comienzos por 30.000 obreros, que 
¡o aumentaron hasta llegar 
habían acud^l'0^ íué cnviado desde la niadrc 
resultó brilla 
N a c í a e n ( a s c o l i n a s 
d e l a C i u d a d E t e r n a 
e l I m p e r i o F a s c i s t a , 
m o d e l a d o b a i o e l s i g -
n o d e l L i t t o r i o r o m a n o 
plió cen su deber, e hizo exclamar a Mussolini el 5 
de mayo de 1936. cuando desde el Palacio Vcnecia de 
Roma anunciaba al mundo la entrada victoriosa del Ma-
riscal P>adoglio en Addis-Abeba al frente de sus tropas ; 
" E l pueblo italiano, que ha resistido, que no se ha do-
blegado ante el asedio y la hostilidad ginebrina, mere-
ce como protagonista vivir esta gran jornada". De na-
da habían valido los esfuerzos coaligados contra la vo-
luntad del pueblo italiano. "La Etiopía era ya italiana*', 
y esa afirmación compensaba con creces toda su abne-
gación, todos sus .sacrificios, todo su patriotismo. 
\ Era necesaria una confirmación constitucional del de-
seo hendamente sentido, y por eso el pueblo italiano es-
peró cen emecien creciente hasta la neche- del 9 'df 
mayo de 1936, año X I V de la Era Fascista, en cuya his-
tórica jornada, que hoy conmeinoramos, después de ha-
ber reunido el Duce en sesión extraordinaria al Grai* 
Consejo del Fascismo y al Consejo ,de Ministros, se aso* 
maba al balcón central de Palacio Venecia y dirigiéndo-
se en medio de un enorme entusiasmo y de un clamor 
inmenso al pueblo italiano, a las 300.000 almas que lle-
naban la plaza, a los muchos millones qué xscuchabau 
cengregades en las plazas de Italia, más allá de los. 
mares, les hablaba para decirles que Italia tenía final-
mente ¿u Imperio: "Imperio Fascista, porque lleva eiv 
sí los signos de la voluntad y de la potencia del Littori'! 
romano, porque ésta es la meta hacia la cual, durante 
catorce añes, fueron solicitadas^ las energías arrollado-
ras y disciplinadas de las jóvenes y gallardas genera-
ciones italianas, imperio de paz, porque Italia quiere la 
pa¿ para sí y para todos y no se decide a la guerra niás 
que cuando a ella es arrastrada por imperiosas e inelu-
dibles necesidades de la vida.'. Imperio de civilización y 
j . . . .. < de humanidd para todas las poblacones de Etcpía. Esto 
La traducción de este autógrafo del "Duce, es ésta: " E l pueblo italiano .ta , . j - •- ( I . . - , v 
• •• •. - • . esta en la tradición de Roma, la cual, después de na-
creado el Imperio con su sangre, lo fecundará cen su trabajo y t i deftn_e;a • i , i » . 
her vencido, asociaba a les pueblos a su dcstmo , 1 
(1'% 
L 
contra quien sea con sus armase --/Vlrs oIIni'" 
E puc b;o tal'ano lia creado con su sangre el I m -
perio, ,1o fecundará con su trabajo 
y lo defenderá contra quien sea con< 
las armas. | 11 
. En esta seguridad, levantad en al-
to, oh, legionarios!, vuestras bande-
ras, vuestras espadas y vuestros co-
razones y saludad, después de quin-
• ce siglos, la reaparición del Imperio 
sobre las colinas famosas de la Eter-
na Roma." í á j 
llillllIIIIIIIHllllM1111 
i r ^ c c i ó n 
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Un batallón de "ascarís" eriírecs, formación reju'ar indígena, encuadrada cen cf.Va'cs ¡íríKanos, desfilando 
por la Vía del Imperio, de Roma, en el primer aniversario de la proclamación d.i Emporio italiano. . 
miiimmiiimwMimnmMiiiiimiimmiumiiiumniiummmnmimnimMiimiMiimmiim^ 'iiii<)'>>")'iii<<<'''i'iiiimti>'t<iiinimiiiiimmimmmmii 
patria, y a la vanguardia de las tro-
pas armadas, fué abriéndóles el pa-
'so hacia el corazón del Imperio. 
Ni tampoco la falta de agua o la 





la. y en 
a Xacio^ 
cal Emilio de B 
bajas y pantanosas. Se redujo a un T ? 
mínimo increíble la mortandad pro-
ducida por enfermedades "y epide-
mias. Se excavaron pozos, se cons-
truyeron depósitos, se abrieren ca-
nales y zanjas, se crearon centros de 
distribución y en todas partes el ser-' 
vicio sanitario fué perfecto e inme-
jorable. 
Todos los obstáculos fueron supe-
rados por la indomable voluntad del 
Duce y por la disciplina del pueblo 
italiano, que hizo de esta empresa la 
empresa de la Nación. Todos la apo-
yaron con una confianza generosa 
y una intrépida decisión, convencidos 
de que el porvenir de la Patria es-' 
taba en juego y que de la guerra de-
pndía su grandeza. Un millón de ita-
lianos solicitó voluntariamente ser 
enrolados en los cuerpos expedicio-
narios: muchos llegaron de América 
y otros de allende los Alpes. Pero E l mariscal Pietro Badoglio, duque 
s i 
| J- la 
ono, cuadrun» 
gacion y de sacrificio. 
Los- mismes principes de sangre 
real o les miembres de la famil'a 
Musscliní dieren el ejemplo y su va-
ler o sus méritp's les hicieron acree-
dores a ser condecorados en el cam-
po de batalla. Nunca ninguna guerra 
exterior íué más intensamente sen-
tida por el pueblo; ninguna esposa 
iíliHana dejó de desprenderse del ani-
llo nupcial para entregarlo a la Pa-
tria, que tenía necesidad de oro. Nin-
gún militar de Italia permaneció sor-
do a su llamamiento, y sus condeco-
raciones y sus insignias engrosaron 
la áurea suscripción. Fué una verda-
dera cempetición, en la que todos 
rivalizaron en sacrificios y entusias-
mo. Recuerdo aún a mis jóvenes com-
pañeros de Universidad, que nada 
poseían, pedir anhelantes se les re-
servara un lugar en los batallones de 
estudiantes que se estaban forman-
do. Pero en mi memoria se grabó 
también su llegada victoriosa, desfi-
lando sonrientes, abrazados a sus 
madres o a sus novias, mientras un 
pueblo entero les .cubría con sus flo- E l mariscal Rodolfo Graziani, mar 
cha sobre Roma, 
todos animados con la misma fe en el de Add¡s=Abeba y Primer Virrey de res y les sonrojaba con sus aplausos, qués de Neglielli y Segundo Virrey 
triunfo y por nobles ideales de abne- Etiopía- Ese pueblo que, sin excepción, cum- , de Etiopía. 
rágInA 6 
iau íacaltad: í 
lo abrir úíimoi 
Comarales, li"̂  
I Viem de la tercera página 
'• Marcelino Sandoval, de 12 años, dorai 
ciliado en La Serna, 41, de erosiones le 
ves en la frente producidas agcesivamen 
COMISIONES INSPECTORAS 1 
DEL CUEREO DE MUTILADOS 
Resucito por orden telegráfica del Ex 
cdentísiaio señor - Ger.eral Jele de I-i 
Direcció.i de Mutila 
pitales de provincia 
que el RcglaúpetM d 
atribioc a las Ccmisi 
respectivas provincia.c , ha quedado di-
suelta la que bajo la preiidei'.cia del s: 
ñor juez de Primera bísúndá ycoia u . 
ciooando en esla ciudad con jurisdic.o 1 
sobre tedo el partido. 
Como consecuencia de la reicrida di-o 
lución todas las Corporaciones. Entil.i-
des, patronos, que tengan pe: 
gún servicio relacionado con 
sión Inspectora Comarcal de 
berán dirigirse al Ilm .̂ señoi 
te de la Provincial qut 
locales de la Audiencia (Calle Ramo i 
y Caja!. 2.) 
UNA NOTA DE LA ALCALDIA 
Para su publicación nos fué entregada 
ayer la siguiente -nota : 
•'Se han acercado a eŝ a Alcaldía mu 
chos convecinos nuestros, manifestando 
la imposibilidad de ofrecer- alojamiento 
en sus domicilios y consultando si po-
drían ofrecerlo en alguna fonda o pen-
dón, sufragando los gastos que se oca 
sionen. pues no quieren privarse del ho 
ñor que representa el figurar eir las lis 
tas de los que hícen tales ofrecimiento-. 
Desde luego que puede hacersj en di-ii 1 
forma, siendo preciso comuniquen la pen 
Comí 
fttdaona en 
sión elegida, para dirigirse a ella, en 
su día, el alojado." 
NECROLOGICAS 
Mañana, día n, se cumple el aníver 
sario de la gloriosa muerte de Ciríaco 
Alonso Rodríguez, caído por Dios y 
p-.r la Patria en el frente de la Casa de 
Campo de Madrid, como soldado ce.. ^ 
tillería. 
Por el eterno descanso de su alma se 
dirán ilusas y se celebrará un funeral, 
inaña-.ra. c i la iglesia del pueblo de La 
Losilla, de donde era natural y vecino. 
Al recordar esta triste fecha, enviamos 
nuestro se itido pésame a sus hermanos 
y familiares. . 
Ciríaco Alonso Rodríguez ¡Presente! 
Aver se cumplió el duodécimo aníver 
sario de ía mucrlc del que fué valeroso 
ailéres; '"el Regimiento de Infantería d; 
Durgos, Ü J Í I José Aivr.rez Cadórnigi, 
muerto gloriosamente al frente del ene 
migo en el sector de Ax iir (Aihuremaŝ  
habiendo comenzado ayer, con este moti 
vo. m novenario de misas en la Igle-
sia de los PP. Jesuítas. * • 
Renovamos ' nuestro jié ame a su ma-
dre doña Carmen Cadórniga y herma-
nos, de modo especial -a nuestro Direc-
tor, camarada Carlos A. Cadórniga. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Lista de los donativos recibidos ha.-ta 
ayer en nuestra Administración cerno 
aportación Pro Monumento al General 
Mola: 
Suma anterior 1.170,65 pesetas. 
Don Justino Losa, presbítero, 5; don 
Ramórr Salas, 5; "La Gafa de Oro" 10; 
don José Rodríguez, presbítero, 2; don 
Jenaro Herrero, 5don Fílemón de la 
Cuesta, 2. 
Snma y sigue, i-. 199,65. 
TINTORERIA ESPRNObfl 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
Tnfiido y limpieza .de toda clase de prendas, por delicadas que sean sos 
tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de las prendas 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Gaantía 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo especia] con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son fc. 
venció que exclusivamente usa esta Casa 
Despacko, Ordofio II, 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres, Carrete-
ra de Asturias, número 2. 
kXXX/VVXX^^VWX-XA. v 1.•vx^x^-'vxxXX-vX^-^XX'XXXVXXXXXXXXX-» 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
La'calidad ha hecho 
Ordoño 11, 2 - Teléfono 1749 nuestra reputación 
Martes 10 de mayo de 19S8 
ROSAS NEGRAS.—He aqu 
una película, quechi tener nadr 
de extraord rark. r-e hizo entre 
tenida, rnantcnier/.lc el interés de 
público hasta quizá a á a allá el: 1; 
últúna escena. 
Este film tiene la virtud do lr 
oríghiaHdad—no en lo t éc iveo qiv 
es coiiente—sino, en su rarío z l 
cumeiital no preveyéndosc el .̂cs • 
enlace final, nr- después do te: mi-
nado el film, puesto que e l nos 
dejó en indiscutible dud". 
E l argumento está basado er 
¡a conquista de Finlandia ft >v lo 
lusf.-". los cuales ronquís^arC* 
materiaímenté aquella tierra, pe 
r.» 1 tínica pudieron ha-::! due-
!>.•;• oci ecpiriíu de aquel p.vio, ; 
-lesar de hcÍMvíIo interttatlo po 
; odos los me T Í O S y por lo Vistf 
o precisamente persuasivos. Lr 
rama bas^a en este hecho his 
xrico, se hace interesantísima. 
La presentación, sin grandes 
alardes pero adecuada a las ne-
cesidades arguméntales. L a parte 
sonora bien, con buena música 
inédita y otra ya conocida y de 
excelente calidad que acompaña 
varias escenas de "ballets" rusos, 
Lilian Harvey y Willi Fritchr, 
acreditaron una vez más sus gran 
des condiciones de artistas de la 
pantalla. 
E l estreno tuvo lugar en el Tea 
tro Alfageme anteayer domingo. 
Siendo la nueva produción UFA 
de su lote ya famoso de "Simpa-
tía por España". 
Atlabír 
I N S T A L A C I O N E S i 
E L É C T R I C A S 
1 Mrttorjdl e l é c t r i c o en gene- ; 
* r t I. L á m p a r a s de alumbrado ; 
C A S A S O L I S 
iíBayín, 8 - León - Te». 1929 í 
i A. BALBU£NA P S R E l R A i 
Clínica Dental 
l O r d o ñ o 11,7, pr lnc 'p i l 
i T e l é f o n o 1720 L S O N í 
Industrial Comercia! Pallarés, S. A. 
Garage y talleres con poí-sonal especializado 
en la r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s - to ldadura 
a u t ó g e n a - C a r ; a B a t e r í a s - Niquelado - L u -
brificantes, n e u m á t i c o s , Eccesorios automóvi l 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a 
Padre Isla, 19 
Villafranca, 8 
L E O N 
F O R D 
MAÑANA, MIERCOLE: 
l e a t r o A l f a g e m e 
ciosísiiKa Imniorada 
Caballeros d a c a p a y e s p a d a 
además de la graciosiV'iv.a hutüorada 
ll  d e 
PRESENTARA d 
intei esantí'sinio 
¿ NOTICIARIO ITALIANO LUCE, NUM. 27 
* Hablado en español 
con los más recientes acontecimientos mundiales, entre ellos, como de cos-
tumbre, reportaje de ESPAÑA (actos patrióticos alebrados en Bilbao y la 
mareba triunfal de nuestro glorioso Ejército en el frente de Aragón, con la 
conquista de Belchile.) 
y E A USTED SIEMPRE E L 
N O T I C I A R I O D E L U C E -
la UNICA Casa extranjera que desde los primeros mementos se ha puesto 
con entusiasmo y desinterés al lado de nuestro Glorioso Movimiento, ensal-
zando en todos los países la obra del Caudillo y de F. E. T. y de las JONS. 
— 4 J L i 
- . T U » , d M B B 
C A R T E L E R A 
para el manes 10 de mayo ck 
1938. 
T E A T R O ALFAGEME!' 
A las siete y media y a las diei 
y media. 
L A VENUS D E OEO 
Producción Radio hablada er 
español con Miriam Hopkinps v 
Joel Mac Crea. 
Mañana: 
C A B A E L E E O S D E CAPA Y 
ESPADA 
Mucha risa con Woclsey Whec-
ley y Telma Todd. Película^marca 
Radio. 
T E A T R O PRINCIPAL 
A las siete y media y a las die? 
y media. 
Cada vez mayor éxito de 
E L B A R E E R O D E S E V I L L A 
L a mejor y más deslumbrante, 
a la vez quf prandicsísima pelícu-
la española,'interpretada por Mi-
guel Ligero, Raquel Rodrigo. Ro-
berto Rey, Fstrellita Castro, Fer-
nando Granada y Tina Gaseó. 
CINEMA AZUL 
Sesión de cine sonoro a las sie-
te, y media tarde con programa 
alemán. 
^ • 
1 ^ . T B U s T O I O i T 
ttoitci d e l a P r o p i « M t Q | | 
?e venden. 
h a 5 
.OS CASAS en la calle de Saha-
gún; renta una 34,50 al mes, 
precio, 5.G00 pesetas, y la otr .̂ 
renta 108, precio 16.000. * 
CTRA en el Barrio Valdelamora; 
8 000 pesetas. 
OTRA cerca Plaza Mayor; dos 
pisos, eur-dras, corral, palomar, 
corredor; 17.000. 
T R E S en calles la Serna, Santa 
Cruz y Serradores;, precios 
22.000, 25.000 y 22.000 • 
OTRA en la Corredera, cerca mer-
cado ganados, con local - para 
tienda; 30.000. 
OTRA en la Carretera de San 
Francisco, 2 plantas, espaciosa 
vivienda, galerías muy solea-
da, cuarto baño, hermosa huer-
ta, motor agua, criadero de 
cerdos, aves y pájaros; precio 
40.000. 
OTRA enl a carretera de Troba-
jo, con bastante terreno, sólida 
construcción; 66.000. 
OTRA en Ensanche Spn Marcos; 
76 000 y OTRA en Barrio San 
H U E R T A de 500 ¿ 
vienda y árbo^U^ 
17.000. bo1̂  
SOLARES cerca 
mora de 7 n i 
Se cerripran; 
PASAS, schr 
clases y de c¿ái 
H I P C T E C A . S . ¿ i 
módico intc^¿g-
mediata. TRASPA^ 
quier ramo y caí¿ u 
la Secc ión Genera) 
Salvoconductoa p„ 
sajes, C E R T I F l d A D Q ^ 
N A L E S ; del R e ^ ^ ̂  
Voluntades; Carnefe f ^ 
tor. Patentes y MarcJ 
Expedientes de pensj"-
Uecidos en acción de ' 
büitación de Clases l ? ^ 
Gestión, despacho 
ción de toda clase de a 
M España Nacional-
América, donde d i s ^ e ^ 
Estflljao, renta 330, precio .vos Delegados Corre 
44.000. Agentes. 















L a V a s c o Navarra 
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ALMACENES R I Q R U E J C 
FERRETERÍA al por mayor y détall 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
Ordoño II, núm. 18 
T e l é f o n o 1520 
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Automóviles O P P E 
y accesorios en gs '̂ 
E S T A C I O N D E ENGRAI 
R E P A R A C I O N E S 
i Independencia, 19 
| Burgo Nuevo, 2 
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Acaban de llegar las famosas 
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Martes 10 de mayo de 19S8 f Pintea 7 
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¿ r a l . Calle de Astor-
Leon. Rodríguez, Calle 
U n a s d e c l a r a c i o n e s d e 
C h a r l e s M a u r r a s 
Zaragoza, 8.—El ilustre político^ frau 
cés Charles Maurrás, antes de abando-
nar esta ciudad, Ha hecho a los periodis-
tas unas declaraciones, en las que ha di-
cho que tiene el deber de hacer constar 
el orden y la disciplina y organización 
de toda la zona liberada, que él ha reco-
rrido. En todas las ciudades y pueblo; 
h? podido encontrar mi pueblo ordenada, 
trabajador, resuelto y confiado siempre 
en la victoria. Sus jefes tienen tenaci-
dad, competencia, ciencia, y lo que i? 
suele abundar, virtud. 
El Generalísimo Franco— âñadió—me 
ha recibido afabilísimo, con una cordia-
lidad de la que él sólo tiene el secreto, 
y con toda benevolencia me dió a .cono-
cer sus ideas sobre la España nueva. 
Luego me emocioné de verdad al escu-
char de sus labios un sincero y potente 
¡ Arriba Francia! • 
A v i s o a l o s c o m e r -
c i a n t e s m a d r i l e ñ o s 
Se ruega a todos los comerciantes e 
.¿¿¿3 Fernández Callejo. 
Alvaro López Núñez, 19, 
r a 
r o s 
^ente Rodríguez, 
jutierre, 4 y 6, León. 
González, comerciante, 
D-eZ) Guzmán el Buc-
la García, :Bonar, León. ̂  
rginia Fermández, Boñar, 
c c i d m k 





rarisío Arias, Toreno del Sil, 
González. 
M C J O R CAI 
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Por falta de espacio nos es imposi 
ble dar hoy una1 reseña de la sesión 
del Ayuntamiento celebrada ayer tar 
de 
Hemos de hacer destacar sin embar 
90, 'ijúc a propuesta del gestor, scQor 
Albertos, se acordó dar el nombre de 
"La Virgen del Camina" a una calle 
de esta capital. 
V que a propuesta del señor Agua 
do Smvlinsky, se acordó constara en 
ocla el agradecimiento del Ayunta-
miento a todas las autoridades locales 
y en especial a nuestro alcalde, cama-
rada C. Regueral, por la actividad des 
plegada estos dias con motivo del no 
venarlo y procesiones de la Virgen 
del Camino, que lian constituido un 
éxito verdaderamente apoteósico. 
La reseña de la sesión completa la 
daremos en el número de mañana. 
F u s ü s m i e n t o d e u n 
j s f e r e b e l d e 
Terusalen, 9.—Como conse:uencia de 
una importante maniobra de fuerzas in 
glesas en Hebron, ha sido detenido y fu 
industriales de los ramos de la alimenta silado inmediatamente el jefe revoltoso 
ción, combustible y hielo de Madrid qm Isna Battab, que ya había podido buv 
se encuentren en la zona nacional se di .lar la vigilancia inglesa en otras dos 
rija con la mayor urgecia a la Comisión ocasiones. 
de Abastos del Ayuntamiento de Ma- . En una asamblea judía en Palestina 
drid en Valladolid, reseñando sus nom Ben Gorion abogó' por una militariza-
bres y apellidos, domicilio, emplazamien ción de las juventudes judías pues se-
to de los respectivos establecimientos, gún él pronto sonaría el día de la revo 
así como la clase de los mismos, envían lución mundial, 
do al propio tiempo dos fotografías. 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
S E R V I C I O SOCIAL D E L A 
MUJER 
Se ruega a las siguientes seño-
ritas que pasen inmodiatanicmt.' 
por la Delegación de Auxilio So-
cial : 
Consuelo Martínez Almanza, 
Juana Fernández Llamazares, 
María del Socorro Guerendiain, 
María Gómez Martínez, Anasta-
sia Arias Arias, María de los An-
geles Rodríguez, Angeles García 
Fernández, María Luisa Plá Ure-
ña. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
X X X 
Se ordena a todas las camara-
das de Segunda Línea, pasen por 
el taller de Falange Española Tra 
dioionalista y de las J . O. N - S J a 
recoger, para su confección, una 
cazadora con destino a los fld 
chas de los comedores de Auxilio 
Social de esta capital. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Naeibnalsindicalista. 
¡Saludo a Franco ¡Arriba Es -
paña!—La Delegada de Taller. , 
T E S O R E R I A PROVINCIAL f 
D E L S. E . U. 1 
Se pone en conocimiento de to-
dos los afiliados de este bmdica-
to, la obligación que tienen de 
ponerse al corriente en el pago de 
los recibos que tengan pendien-
tes, pues caso de no cumplir es-
te requisito antes de oclio días, í<e 
entenderá que renuncian a su c^n 
díción de afiliados del S.E.U., no 
pudiendo volver a ingresar, ya 
que figurarán con su correspon-
diente expediente. 1 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacionalsindicallsta.— E l 
tesorero provincial. 
Sánchez, Labra, León. 
ALICANTE 






Del catorce al veintidós del ac-
tual, tendrá lugar, en la iglesia 
de los Capuchinos, la solemne no 
vena que la Comunidad de ésroa,, 
y la Congregación de Siervas de 
la Divina Pastora dedicarán a au 
excelsa Patrona, la Divina Pasto-
ra de las Almas. 
A las seis y cuarto, será la mi-
sa de comunión y el ejercicio de 
la novena. 
Por la tarde, a la seis menos 
cuarto. Exposición, Rosario, no-
vena y sermón a cargo del P. Teo 
remiro de Villalobos, capuchino. 
Todos los días de la novena ha-
brá Rosario de la aurora, a las 
seis de la mañana. 
Se admitirán en la novena n> 
ños de ambos s'exos, vestidos de 
pastorcitos. Se ruega a los devo-
tos de la Divina Pastora envíen 
flores y velas para el altar. 
Con ocasión de la novena se 
Villarinos, [ anuncia la publicación y venta de 
| un libro devocionario de la Divi-
ciaao de Prada, Ponferrada, na Pastora. 
L a Novena a la Divina Pastora 
Función a. S P U José 
Mañana, once del actual, cele-
brarán las Agustinas Recoletas 
de la Encarnación solemne fun-
ción en honor de su protector San 
José, Eposo de la Santísima Vir-
gen. 
A las diez, misa solemne, con 
Exposición de Su Divina Majes-
tad. 
Por la tarde, a las seis y media, 
^stación, Rosario y sermón de 
r). Aníbal González, profesor del 
Seminario. 
J o r g e V I v i s i t a 
d e f e n s a * : P é r e ^ s 
Londres, 9.—El Rey Jorge VI em-
prendió esta mañana su primer viaje de 
importancia con relación al ejército. Ss 
propone v̂isitar los cuatro grandes aero 
dromos militares que serán base para en 
caso de un ataque aéreo a la Gran Bre 
taña. Estos son Northolt, Harwell, Upi 
vón y Thomey. 
Esta es la segunda vez que un monar 
ca inglés hace un viaje semejante. En 
1936 Eduardo VIII ya visitó las bases 
principales sobre las que había de apo 
yarsc una defensa aérea. 
ciiMmitimmimimmiimiiiimmim 
r \ / t a 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 de la noche, a 9 de la ma-
ñana ; 
Sr. Escudero, Calle Cervantes!. 
González González, Vi-
Distrito Villafranca del 
ca Prieto, Villasecíi de 11 
1, León. 
N i Sánchez, Villaseca de 
\ León. 
W TARRAGONA 
%>.xwww< é̂ Vedilla, "Regimiento Infan-
8nUSS9 h ú m . 30, Vega de 
>ri08 en geaí^0»^-iMonxabillo, 
(Ciudad Real) 
Ponferra-
E S (Ciudad Real) 
IÍÚÍÍV. Fernández, Ca 
1 asturias, León, 
IjE ALMERIA 
DE VALENCIA 
):e8 Gutiérrez. Capilla, 8, 
Interesados Pueden recoger 
echas en el 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
V e n d o b a r a t a 
máquina escribir "Reraington" 
portable. Informes Adminsitra-
ción PROA. • 
domicilio del 
^'o de la Cruz Roja, Ra-
i * t ' ^' todos los días la-
' * ^ a 5 de la tarde. 
C O S T I LLASGntn<Ie , «xí»tendm* cMn**to-
^'TÍJ!!1^ ^«f P^dre Is'a. 3 tobo* STM de LA FELGUERA. vxSmSt 
'«/W%^VWW*'V*.WV**,%-*,V*A.-V%,\.̂ VWW** 
Repa r a c i o n e s g a r s n t ' z a ' i a s \ 
R̂ DIO ELECTRA 
R a m ó n y C a j a l , 5 - T e l . 1 4 7 0 | 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
JUBAS te venden, trei de roble amcri 
cano, construcción Tafalla, de mao. 
300 cántaro» cada una. yiyeroi Seo* 
ncz. La Bafitia (León) E.2y> 
RADIO, vendo aparato moderno, cotn 
pletamantc nuevo. Informarán: Ccr 
yantes, 9, portería. León E—31» 
¿E VEMDE toda la maquinaria concer 
nicnte a una central eléctrica. Infor-
mes : Apolinar F. Santiago. (Vcguelh 
na de Orbigo). León. E—3ii 
COCHE "Citroen", S H. P,. dos piara» 
toda prueba, se rende. Para tratar, 
"Bar Rovira". E.-3I» 
Ic lS COCINERA desempeñando bien sus obli 
gaciones, lo mismo para casa particu-
lar que pensión, se ofrece. Informarán 
en el Bar Royalty, Ordoño II. E.-319 
PISO buena con agua artesiana, siete 
habitaciones amplias, cuarto de baño y 
una gran galería soleada, se arrienda. 
Razón, Rúa, 44, principar. — E.-320 
V E L O de señora perdióse, desde 
República Argentina a Sierra-
Pambley. Se gratificará a quien 
lo entregue, República Argenti-
na, 12 principal. 
APARATO de Diaterma potente, 
y moderno, compraría. Asi mis 
mo de ondas cortas. Informes, 
Coruña, Dr. G. A. R. Plaza de" 
Lugo, 11, l.c.-
'Junto ̂  Gob e r n ó CfvíP 
vwv»-
SAGAJRDUI. Kafierai. watera W M W » 
bidets y demás artículos del ramo de ia-
• 
eeamiesto y materialet ic oosetreocíi* ' 
" « W o n o 12-17 
LEO N -
C A M I S E R I A P l r O F U M E R I A 
C ^ S A P R I E T O 
ARTICULOS PARA REGALO 
Pida usted en todos 
fos establecimientos 
l a C E R V E Z A 
A G U I L A N 
L E O N 
E G R A 
T e l é f o n o 1 5 2 9 
í . A . V I S O 
\ L e g ó e l d e s e a d o l i c o r \ 
T r i p l e S e c o b A R I O S \ 
\ C a f é - B a r e s • C o n f i t e r í a s - U l t r a m a r i n c s \ 
wxxx'.-wx-wvvwxxxxvx-vxxxxx-vxx-vvx-v-v-^-vx .'̂ X-X^X'̂ ^X^X^X'VX^XX^VX^V^XX^VXX.-WV^WV 
\ BOLSA DE LA ELECTRIC IDAD 
i 
/ Gestiona la venta de Motorei todos tipos. 
Transformadores, Alternadores y en general to-
\ do lo relacionado a la Electricidad Industrial. 
\ • * 
11?.II3OXJ L 
i iiimiimitMMiiinimfimiimiiimiimmimmtiiiiimmm 
Talleres do Especialidades Eléctricas 
Electridad del Automóvil a industrial 
Bobinajes en general. Estación auto-
rizada de la Batería OXIVOL. 
\ T e l é f o n o 
T a l l e r e s 
Domici l io 
1 4 6 7 
Alcázar de Toledo, 16 
- L E O N -
w w \ x-vv*^v~vX wwwx.vx/vxx.xxx/vx/xx'V'w xx xxx vxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx wxxxxxx 
O B T E H C I Ó r i 




t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o d e l 
v i d i u m , t a n p e r j u d i c i a l p a r a l a s v i ñ a s , 
A p l í q u e l o a s u s v i ñ e d o s . 
Laboratorio Vitícola Enológico 
de la Rioja 
C e r v a n t e s , 1 
L O G R O Ñ O 
VXXXW» .xxxxx k**X>V»«-X«.X.'»-* •> 
P á g i n a 8 
Mar tes 10 de mayo de 1938 - P E O 
F A L A N G E U N I V E R S I T A R I A 
• MiMMiiiiiiiMiiiiiiMiiimiiiiiii imiiiiiiiiiminnninmniir—,"n"",WI,H,ul"'ltl"i11' 
EL CARDENALlESTU010 
Vamos a tratar ho\-. en estas pequeñas y obliga- | 
das disquisiciones quincenales, del primero entre los | 
iiombres que fueron en- nuestra generación: el Gran | 
Cardenal. | 
No haremos una biografía más de Cisneros, sino que | 
procuraremos exponer los rasgos más preeminentes de | 
este hombre, que le caracterizan, así como a su obra, uJiniUlUIUUI i l l l i l l i iUli lUUmUIUIi i l I i i l f l immil tm 
para darnos cuenta una vez más de su sublime gran-
C R I T E R i e l 
cs lo, 
A C C I O N 
Esta claro, para cualquier atento observador, que el 
.cenio político de Cisneros fué tan grande, que siempre 
tuvo una enorme influencia sobre Isabel de Castilla, y 
una vez muerta ésta, mucho mayor en el rey Fernan-
do, que aunque algunos 
Información Nacional 
El señor Jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media co-
historiadores se empeñan en n™"icó a la Jefatura Nacional del S. E. ü . . con fecha 2 de marzo da 1938, lo 
demostrar lo contrario, nunca llegó a la categoría inte- siguiente: 
¡ectual de Isabel, además de que, temeroso del gran "£)e la Dirección de diferentes Centros docentes han surgido a este M i -
prestigio del Cardenal, quiso pagarle a éste, 'como lo njsterio dudas y consultas sobre lo dispuesto en la Orden de 25 de Noviem-
había hecho antes con Colón y Gonzalo de Córdoba, el i r e ¿ e 1937 ( "Bo le t ín" núm. 402 del 26 de dicho mes, págs . 4.328 y 29), y de-
E l criterio de los estudiantes en ted 
la vida es plausible y hasta estimable 
grados", por los hombres graves que coÜ&j 
filosóficas y andan despacio—a sorbcs-J 
ágil, inconstante, espontánea y adereza^ 
osadía de los "irreflexivos". 
De todo opinamos, sin profundizar eran. 
da, pero hablamos con entusiasmo, con (¿¿J| 
o iluminados, y la hora de España es la 
"irreflexivos", de lo espontáneo; la hnr, t I10r̂ ' 
sación de la juventud. Y los iluminados t 
amor a España , son los que la salvan por' ci ^ 
amor y la mueven—hacia arriba—con la p0cSl' ^ 
t r U y e ' . : _ . . - . . ^ . . . a . A ^ ^ ü á L ^ i ^ - ^ l 
Entre el «njambre de juventud que si 
-mj^l de los libros, en la Primer Feria 
romántico domador de moros y franceses, y como a s,.an(j0 resolverlas dentro del espíritu que ánima a este Ministerio de favore- s. E. U . organizó, revoloteaba algún "mo 
H e r n á n Cortés , el de las hazañas que tantos remos y ccr ampliamente a la juventud estudiosa encuadrada en las organizaciones jo inconforme y gruñón—levita raída y abCrairid0n,,-l 
provincias ganó para la Patria: con la ingratitud; cuan- migtarcsi teniendo en cuenta el criterio de los técnico-adminis trat ivos de la muchos años de rozar mesas de casinos v ' / - " ^ 
do después de haber tomado Orán y libertado a mas de Sección de Enseñanza Superior, cuya copia le adjunto, me permito intere- cansino y lacio bigote. 
sar de S. S. la estudie detenidamente, y, con la urgencia posible, me envíe las —Le digo a usted, don Urslo, que 
sugerencias que estime oportunas en favor de la clase escolar para, en su caso, doja... estos chicos que de nada saben quieren' 
plasmarlas en la disposición que, a tal efecto, se ha de publicar seguidamente, la cultura. Lo que Natura non da... Y 
Dios guarde a S. S. mudhos años.—Vitoria, 2 de marzo de 1938. I I Año risilla de ironía maquiavélica se 
300 cristianos que en aquellas mazmorras gemían, sor-
prendió una carta del!rey Femando, dirigida al conde 
de Navarro, general de la Armada expedicionaria, en la 
que le decía con equívoca buena fe "que procurase ..re-
tener al "buen hombre" por Orán , pues siendo ya an-
ciano y valetudinario, trabajaba en su perjuicio". 
Dióse cuenta el anciano Cardenal de la doble inten-
ción de la carta, y el 23 de mayo salió de Orán con rum-
tó Cs 
cntre nfij 
niarcíia con M 
Triunfal—El Jefe del Servicio Nacional le Enseñanza Superior, José Pemar- tardo y mirar bajo, llevando bajo el brazo 
tm. 
^ libro! 
Señor Presidente del Sindicato Español L'nivcrsitario/ ' 
L A J E F A T U R A nacional del S. E. ü . emitió el siguiente informe con bo a España, y aquí es donde mostró claramente Crs 
ñeros toda su grandeza de alma y su elevación de es- techa 3 de marzo de 1938: 
píritu. No se achicó ante aquellas miserias, y ocupó to- Puntos de vista del S. E. U . : 
da su atención y sus esfuerzos en el engrandecimiento Primero. Los alumnos matriculados oficial y no oficialmente, en el curso 
- el S. E. Ü. dona a estudiantes pobres... 
—Le digo a usted, don Ursulo... 
Nosotros le recordaríamos a aquel Prelado 
rrimo que empeñó pectoral y púrpuras para ds 
pobres y ya en la indigencia abscluta daba 
dando, porque Dios proveía. . . 
de la incomparable Universidad Complutense y la enor- ias matrículas no extinguidas, hechas durante el curso 1935-36. 
me empresa de la edición de la Políglota. ^ Segundo. Estas Órdenes que facilitan la vida escolar, necesitan de una 
Citamos este hecho, porque es uno de los que mejor publicidad dirigida hacia el campo de la juventud universitaria. E l S. E. U. 
retratan el carácter del Cardenal, que ante la ingratitud, ctuftpte esta misión, pero las actuales circunstancas impiden hacerlo con la 
0 
Espectador, de un sinnúmero de icíurnias >dotti 
"planes" descabellados inseguridad e incontinnift 
derrocadora de 'grandes scntimicntcs y amistades, se perfección deseable. E l Ministerio de E d i c i ó n Nacional puede hacer la ¿ i 
mantiene firme, demostrando su grandeza de espíritu, propaganda hacia los frentes, donde se halla la juventud universitaria, ajena 
Porque Cisneros. como dice Hoyos y Vinent en"'Ea ^ mayoría de ella a estas cuestiones por falta de información. 
Hora Española" , era "Enjuto y grave, humilde ante Dios Tcrccro. Surgen constantejnentc reclamaciones de estudiantes a esta 
y altivo frente a los hombres; sobrio, casto, fuerte, ts jc{atura. Nacional, a quienes, por necesidades del servicio de las armas, les 
como la abstracción de la idea del poder". deniegan el permiso necesario para trasladarse a realizaf el examen, los jefes 
Enjuto, por las penitencias y mortificaciones; gra- ^ ^ unidades militares donde sc hallan encuadradoSí E l Ministerio de Edu-
ve. porque de toda su persona emanaba un hálito de Nacional debe conscgu¡r para los estudiantes que sc hallen en ta,e3 
grandeza, respeto, autoridad. Fué hum.'de ante Dios, circunstancias e] permiso necesario 
llegando su acendrado catolicismo hasta la exageración, ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ pr.niera 
habiéndose nretendido canonizarle no nace mueno; ai- • f . , 
nauienuL.bt. ^ Í V - L C H U U , ( convirtiéndola para los combatientes en una realidad, teniendo en cuenta las 
tivo frente a los hombres, ya que para no contaminarse dif¡cultades que t.enen que ^ conseguir ^ permiso necesar¡0 para 
de las envidias e insidiosidades de la Corte, como para ^ ^ ^ ^ l9^3 ^ k a m e n t é no extinguido, de-
hacerse respetar del pueblo, y emprender, sin doble- . , . , 
• . , . , . . . . ¿ . * hen ser validas para cuantas convocatorias sc celebren con el carác ter de 
írarse la expulsion.de los judíos, necesitaba de este re- 4 • , • . • , . . . . . 
*» . 1 .. ...^ -y?»^^- :•!;•.•• : i . v r : . ; r : u . - al i n i . s m o . \:* drc;r. la no presentación al examen .solicitado 
quisito. - . . ; W m ^ G W en enero, abril o junio no extingue la matricula. La matr ícula sólo debe ago-
Fué también Cisneros sobrio^ casto, tuerte, y asi 
acometió la ingente obra de la reforma de las órdenes 
religiosas, sin hacer caso de los que le llamaron hereje, 
tarla el acto de de examen verificado una sola vez en cualquiera de las cita-
das convocatorias, complementarias de la ordinaria de junio de 1936. 
ni de las quejas que los descontentos hacían! llegar has- * W t o - E l S. E. U . opina que a una juventud combatiente no debe 
irección de la cultura superior española, el esi 
te no anhela ni exige un nuevo cambio de sistemas,! 
cambio de rumbo para que siga la enseñanza a 
dazos. La Revolución docente que el S. E. U. hadei 
seguir y que José Antonio y Salazar intuyeron, 
Revolución de una conciencia universitaria. 
España vivió su época de transición como todosi 
pueblos a raíz de la Gran Guerra. Vino la invasióni 
la gasolina, los bares automáticos, el "cine" y... 
entidades que se formaban con anagramas de imes 
Todos pertenecimos a alguna "sociedad literal" 
paña era la gran sopa de letras: la F. A. I . , la C. X 
la F. U . E., la O. C. A., que satirizó don Pedro. P(| 
las articulizaba el " la" afeminado que reemplaza 
ciedad de señoritos parás i to^" o "federación desrt 
bradora de E s p a ñ a " . 
Son resabios de ayer. Cuesta mucho trabajo a f 
se había asimilado aquella "manera de concebir la 
el cambiar el " la" por el " e l " vigoroso y lleno de sc 
tido nuevo. Para ellos siempre seremos "la" S. E, 
Mayo, el mes de los exámenes : Tribunales, esp 
ta el Papa Por esto también pudo encender el Faro de concedérsele como premio unos exámenes ; porque la Giencia no la da ni el 
ciencia de Mcalá y por esto, en íin,lpu.-lo dominar a la írentc ni Ias Papeletas de examen. El S. E. U . opina que a la juventud sólo 
nobleza que amenazaba con derrocarle. pucde recompensársela con el reconocimiento de su mayor ía de edad política. 
Y así fué como ftíí abstracción de la idea del poder, Salamanca, 3 dq marzo de 1938. I I Año Tr iunfa l . " 
purificando las costumbres y castigando y persiguiendo EL EXCMO. SR. M I N I S T R O DE EDUCACION N A C I O N A L ha ordeña , 
la relajación moral y social, con la serena 'severidad do, con fecha 17 de marzo actual: ^ ^ ^ i ^ p i ^ - i tfiffi:*»? 0 
del espíritu puro, que puede practicar la justicia sm^ " l imo. Sr.: Se han elevado varias consultas por la dirección de algunos 
temor. | f * t ^ t S í i f c ' ^ ^ Centros docentes, relativas a los exámenes de abril y junio próximos, autori-
Esta cs una estampa, quizá borrosa, pero cuyos tra- zados por- la orden de 25 de noviembre próximo pasado, y considerando que preñadas de nerviosismo, bolas negras y bolas 
zos principales son fuertes y bien definidos, de la «na- ias escasas instancias que se han presentado solicitando exámenes para di- ^ "suerte" de la pregunta... Todo rodea a la pnA 
gen del Cardenal. El, como ningún otro, contribuyó a chas convocatorias extraordinarias proceden, en su nwyoría , de la retaguar- de idoneidad de un sentido de azar, de lotería, ffij 
elevar el nivel cultural del pueblo español. dia; que aun admitiendo que se pudiera extender a los estudiantes que he- alumno dice lo que sabe ni sabe lo que dice... El ctf 
Por eso el S. E. U. le ha elegido por guarda y guia roicamente luchan por España en primera línea, el conocimiento del derecho drático, con toda su buena voluntad, en los exámoj 
de sus destinos, y , forma su emblema con el distintivo ^ cstos exámencs no scría íácii dadas circunstancias de la guerra, con- libres, a t ravés de la prueba, no sabe lo que examinar 
pluteesc; por el S. E. U.. camaradas. es cauce y pnnet- sogu\v para todos por igual los permisos y eh tiempo necesario para su pre- sabe o ignora lo que el estudiante conoce. Ya lo \M 
píntense : por el . E. U. . camaradas, es cauce y pnnci- com0i p0r otra parte, el empuje victorioso de nuestras armas ase- dicho y lo repetimos. Hay que dejar de ver en los Ca 
pío, bandera y guión, hogar y- disciplina del que se afa- Cljra una pronta pacificación victoriosa, y, por consiguiente, la posibilidad tros de Enseñanza oficinas expendedoras de títulos 
na en el estudio. Y ese cisne imperial y complutense, Rrande de quc cn próximo curso se pueda, con completa eficacia y just i - verlos como son o como queremos que sean, como 
que forma nuestro emblema, garantiza c m sus esca- ^ dar todas ^ fac¡1¡dadcs necesarias a los estudiantes combatientes para re-
ques, la regularidad de nuestra norma. . solvcr sus s¡tuac¡ones escolares. "'''-i • Nación. 
Y según ya se ha escrito, "sólo volviendo a los ve- Estc Minister;0 acuerda queden ^ SUSpens0( hasta nucva o i é ¿ ¿ matr{. 
cula y los exámenes extraordinarios concedidos para las convocatorias de 
abril y junio venideros, pudiendo verificarse solamente, por excepción, habida 
lulas nacionales que integran el tejido intelectual de' 
ñeros inagotables de nuestros hechos en el mundo—co-
mo quien se mira en un espejo—podremos ser de nuevo 
nosotros. Antiguos, por españoles; modernos, por na- euenta de ¿ ¿ neresidades de g ^ a , los de enfermeras, a quienes no aíec-
cional-sindicalistns. 
El Delegado Provincial de P. P. y del S. E. U . 
(an las consideraciones aducidas anteriormente. 
Lo digo a V. I . para su conocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde a 
V. I . muchos años. 
Vitoria. 17 de marzo de de 1938. I I Año Triunfal.—Pedro Sá.nz Rodríguez. 
fimo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Mediana 
c noletin Oficial del Estado" del 19 de marzo de 1938. Núm. 514.) 
Lo que comunico para su inserción íntegra en la próxima página de Fa-
bingcs Uñiversitarias. 
Salamanca^ 24 de marxo de 19SÁ. I I Añn Triontal.—El L l e g a d o XtcLaa l 
é t 9. y P. del ¿ E. U., Pfclric ro G. de Canabel. J* J t | ' ^ ¿ . J 
Frasea ¡Arriba España ! 
¿ Q u é opina el S. E. U. de la Guerra? La opinión1 
estudiante nacionalsindicalista se cifra en este trinen 
Franco, Franco, Franco... Y como si nada hubiere.W 
sigue estudiando, que los exámenes están cerca. 
? - MARE-MAGNU% 
